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PRESENTACION 
En e l m a r c o d e l C o n v e n i o I P E A - C E P A L s e 
e s t a r e a l i z a n d o u n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s de 
c o o p e r a c i o h e c o n o m i c a e n t r e B r a s i l y G r u p o A n d i n o . E s t a i n 
v e s t i g a c i ó n i n c l u y e un a n á l i s i s g e n e r a l de l a s e s t r u c t u r a s pro 
d u c t i v a s y d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l B r a s i l y de c a d a uno de 
l o s p a í s e s a n d i n o s y u n a n á l i s i s mas e s p e c í f i c o p a r a c i e r t a s 
á r e a s i n d u s t r i a l e s en l o s que a p a r e c e n m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s 
de c o o p e r a c i ó n . 
Una de e s t a s á r e a s e s l a d e l a i n d u s t r i a 
d e l p a p e l y c e l u l o s a . En e s t a e t a p a de l a i n v e s t i g a c i ó n , s e 
ha r e c o p i l a d o y s i s t e m a t i z a d o l a i n f o r m a c i ó n e x i s t e n t e s o b r e 
e l t ema y s e ha e f e c t u a d o un p r i m e r a n á l i s i s d e l a m i s m a , que 
p e r m i t a un m e j o r c o n o c i m i e n t o de l a s i t u a c i ó n a c t u a l y i l a s 
p e r s p e c t i v a s d e l s e c t o r a m e d i a n o p l a z o . 
L o s r e s u l t a d o s de t a l l a b o r s e p r e s e n t a n 
en e s t e d o c u m e n t o q u e d e b e c o n s i d e r a r s e p r e l i m i n a r . E l a n á l ¿ 
s i s e f e c t u a d o p e r m i t i ó p l a n t e a r c i e r t a s c o n c l u s i o n e s y b o s q u £ 
j a r a l g u n a s p e r s p e c t i v a s de c o o p e r a c i ó n s u j e t a s a e s c l a r e c í ^ 
m i e n t o s d e c i e r t o s a s p e c t o s e i n t e r r o g a n t e s e x p l i c i t a d o s en 
e l d o c u m e n t o . 
2 o -
S I N T E S I S Y CONCLUSIONES 
L a i n d u s t r i a d e l p a p e l y c e l u l o s a ha ' t e n i d o e n B r a s i l 
y e l G r u p o A n d i n o u n a m o d a l i d a d de d e s a r r o l l o s i m i l a r 
a l i g u a l q u e e n l a m a y o r í a d e l o s o t r o s p a í s e s l a t i n o 
a m e r i c a n o s » E s a m o d a l i d a d ha c o n s i s t i d o e n s u s t i t u i r 
l a s i m p o r t a c i o n e s d e p a p e l y c a r t o n , e x c e p t u a d a s l a s 
de p a p e l p e r i o d i c © y o t r o s t i p o s e s p e c i a l e s d e p a p e l 
p o r una p r o d u c c i ó n b a s a d a e n e l u s o c o m b i n a d o de c e l u 
l o s a de f i b r a c o r t a p r o d u c i d a i n t e r n a m e n t e - u t i l i z a n 
do b a g a z o d e c a ñ a q u e e s a b u n d a n t e y b a r a t o y c e l u l o -
s a i m p o r t a d a de f i b r a l a r g a » A s i m i s m o , t i e n d e n a s e r 
a u t o s u f i c i e n t e s e n l o s p a p e l e s d e i m p r e n t a y e s c r i b i r 
y e n l o s demás p a p e l e s y c a r t o n e s , e s p e c i a l m e n t e l i -
n e r y c o r r u g a d o m e d i o y p a p e l p a r a b o l s a s m u l t i p l i e g o 
y p a r a e n v o l v e r » 
L a i n d u s t r i a b r a s i l e ñ a de p a p e l y c e l u l o s a p r e s e n t a 
u n n i v e l d e d e s a r r o l l o más e l e v a d o q u e l a d e l o s p a í -
s e s d e l G r u p o A n d i n o , d a d o q u e h a l o g r a d o u n a m a y o r 
s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s , a s í como u n a e x p a n s i ó n 
s i g n i f i c a t i v a d e l a s e x p o r t a c i o n e s » S i n e m b a r g o , l o s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s q u e i n t e g r a n l a s e x p o r t a c i o n e s 
b r a s i l e ñ a s s o n r u b r o s q u e s o n p r o d u c i d o s e n l o s t r e s 
más g r a n d e s p a í s e s a n d i n o s y c u b r e n l a c a s i t o t a l i -
d a d de l a d e m a n d a i n t e r n a » 
E s a m o d a l i d a d h i s t ó r i c a q u e t u v o e l d e s a r r o l l o d e l 
s e c t o r no h a p e r m i t i d o u n i n t e r c a m b i o s i g n i f i c a t i v o 
e n t r e B r a s i l y e l G r u p o A n d i n o » En e f e c t o , e l c o m e r -
c i o de p r o d u c t o s d e p a p e l y c e l u l o s a e s muy p e q u e ñ o ; 
e n 1979 B r a s i l e x p o r t o a l G r u p o A n d i n o un t o t a l d e 
13 m i l l o n e s d e d o l a r e s e n e s t o s p r o d u c t o s , no h a b i é n 
d o s e r e g i s t r a d o n i n g u n a e x p o r t a c i ó n d e l o s p a í s e s de l 
G r u p o A n d i n o h a c i a B r a s i l » 
o » / / 
- -
L a s p e r s p e c t i v a s d e l s e c t o r no m u e s t r a n q u e s e a p o s i b l e e n e l 
f u t u r o l o g r a r u n i n t e r c a m b i o d e c i e r t a m a g n i t u d e n t r e B r a s i l 
y l a s u b r e g i o n A n d i n a » En e f e c t o , e n l o s r u b r o s d o n d e a c t u a l -
mente ambas p a r t e s s o n d e f i c i t a r i a s , l a p r o d u c c i ó n i n t e r n a p o 
d r í a i n c r e m e n t a r s e e n l o s p r o x i m o s a ñ o s , p e r o d i f i c i l m e n t e 
s e p o d r í a n o b t e n e r s a l d o s e x p o r t a b l e s s i g n i f i c a t i v o s , más b i e n 
p e r s i s t i r í a n en m u c h o s d e e l l o s d e f i c i t de c i e r t a m a g n i t u d . 
L a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s a l G r u p o A n d i n o c o n t i n u a r á n s i e n 
do p e q u e ñ a s e n e l f u t u r o » S i n e m b a r g o , p o d r í a l o g r a r s e c i e r t o 
i n c r e m e n t o , a p r o v e c h a n d o algunos deficit que tienen l o s p a í -
s e s a n d i n o s e n r u b r o s d o n d e e l B r a s i l t i e n e p o t e n c i a l e x p o r = 
t a d o r « 
E l m e r c a d o b o l i v i a n o s e s muy r e d u c i d o , p e r o B r a s i l t i e n e l a o 
p o r t u n i d a d de a m p l i a r s u s e x p o r t a c i o n e s e n v a r i o s t i p o s d e p a 
p e l y c a r t o n , e x c e p t o e n p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s = E l v o l u m e n e x 
p o r t a d o p o d r í a l l e g a r a l a s 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s » 
En E c u a d o r e s f a c t i b l e q u e B r a s i l p u e d a i n c r e m e n t a r t a m b i é n 
s u s e x p o r t a c i o n e s , y a q u e l a p r o d u c c i ó n l o c a l s e g u i r á s i e n d o 
i n s u f i c i e n t e e n v a r i o s t i p o s d e p a p e l » S i n e m b a r g o , e l v o l u -
men de e x p o r t a c i ó n q u e s e p o d r í a a l c a n z a r s e r í a p e q u e ñ o , s a l v o 
que p u d i e r a p a r t i c i p a r e n e l a b a s t e c i m i e n t o d e c a r t ó n c o r r u g a -
do p a r a e n v a s e d e b a n a n o » E s t a u l t i m a p o s i b i l i d a d s e p r e s e n t a 
muy d i f i c i l y a q u e e l a b a s t e c i m i e n t o e s t á c o n t r o l a d o p o r l a s 
p r o p i a s e m p r e s a s c o m e r c i a l i z a d o r a s d e l b a n a n o » 
E l m e r c a d o v e n e z o l a n o e s muy g r a n d e p e r o s u s d e f i c i t p r i n c i p a -
l e s s o n e n r u b r o s d o n d e B r a s i l t a m b i é n e s i m p o r t a d o r ; s i n em -
b a r g o e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de e x p o r t a r c e l u l o s a d e f i b r a c o r -
t a d o n d e h a y un d e f i c i t q u e a s c e n d e r í a , s e g ú n l a s p r o y e c c i o n e s 
a 5 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s e n 1 9 8 5 » E l v o l u m e n i m p o r t a d o e n e s t e r u b r o 
p o r V e n e z u e l a e s muy p e q u e ñ o e n e l momento a c t u a l » 
C o l o m b i a m u e s t r a d e f i c i t e n v a r i o s r u b r o s d e p a p e l , l o s c u a l e s 
s e m a n t e n d r í a n e n l o s p r o x i m o s a ñ o s » E l l o p e r m i t i r í a a B r a s i l , 
i n c r e m e n t a r s u s e x p o r t a c i o n e s e n a l g u n o s de e s o s r u b r o s , p e r o 
l o s v o l ú m e n e s q u e s e p o d r í a n c o l o c a r no s e r í a n de g r a n m a g n i -
t u d » L o s d e f i c i t m a y o r e s s e p r e s e n t a r á n en r u b r o s d o n d e B r a -
s i l no p o d r a e x p o r t a r , como p o r e j e m p l o en p a p e l p a r a p e r i o -
d i c o c 
F i n a l m e n t e , l a s p o s i b i l i d a d e s de B r a s i l de e x p o r t a r a P e r ú s e 
g u i r á n s i e n d o c a s i n u l a s , y a q u e e s t e p a í s e s e l q u e m u e s t r a 
d e n t r o d e l G r u p o A n d i n o l a s m e j o r e s p e r s p e c t i v a s p a r a l o g r a r 
a c o r t o p l a z o e l a u t o a b a s t e c i m i e n t o en p a p e l y c a r t ó n » En p a ¿ 
t a , a i o i m p o r t a c e l u l o s a d e f i b r a l a r g a , r u b r o d o n d e B r a s i l 
e s d e f i c i t a r i o » A l a r g o p l a z o P e r ú p o d r í a t e n e r c i e r t a s d i f i -
c u l t a d e s e n e l a b a s t e c i m i e n t o i n t e r n o de m a t e r i a p r i m a de no 
i n i c i a r s e l a e x p l o t a c i ó n de l a s m a d e r a s t r o p i c a l e s d e l o s b o £ 
q u e s n a t u r a l e s d e l a a m a z o n i a p e r u a n a » 
E s a s e s c a s a s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i o n d e l i n t e r c a m b i o c o m e r 
c i a l d e p r o d u c t o s d e l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a e n t r e B r a s i l y 
e l G r u p o A n d i n o no i m p i d e n q u e s e a f a c t i b l e u t i l i z a r o t r a s mo 
d a l i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n » 
: ^n t r e e s t a s o t r a s m o d a l i d a d e s e s t a r l a l a p o s i b i l i d a d de B r a -
s i l d e c o l a b o r a r c o n E c u a d o r e n l a i m p l a n t a c i ó n e n e s t e p a í s 
de u n p r o y e c t o p a r a l a p r o d u c c i ó n de c a r t ó n c o r r u g a d o p a r a u -
s a r s e b á s i c a m e n t e e n e n v a s e s p a r a b a n a n o d e e x p o r t a c i ó n » E l 
m e r c a d o q u e t i e n e E c u a d o r e n e s t e r u b r o e s muy g r a n d e ; a c t u a l ^ 
m e n t e t i e n e u n a demanda de 150« ,000 t o n e M a s p o r a ñ o y l l e g a -
r í a a 1 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s e n 1 9 8 5 » B r a s i l t i e n e u n d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o i m p o r t a n t e e n e l s e c t o r y p o d r í a c o o p e r a r c o n l o s 
e s f u e r z o s q u e r e a l i z a r í a E c u a d o r , a t r a v é s d e d i v e r s o s meca -
n i s m o s ( i n v e r s i o n e s c o n j u n t a s , a s i s t e n c i a t é c n i c a , e t c » ) L a 
d i f i c u l t a d q u e s e p r e s e n t a e n e s t a a r e a e s t a e n e l c o n t r o l y a 
m e n c i o n a d o q u e t i e n e n l a s e m p r e s a s c o m e r c i a l i z a d o r a s d e b a n a -
no en e l a b a s t e c i m i e n t o de c a r t ó n c o r r u g a d o a s e r u s a d o e n 
S o -
l a s c a j a s d e l p r o d u c t o e x p o r t a d o » 
A s i m i s m o , B r a s i l ha d e s a r r o l l a d o l a a p l i c a c i ó n i n d u s t r i a l d e l 
f i q u e y o t r a s e s p e c i e r p r o d u c t o r a s d e f i b r a s l a r g a s , q u e t i e -
n e n p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o e n l a s v e r t i e n t e s o r i e n t a l e s 
en l a c o r d i l l e r a de l o s A n d e s . C o n c r e t a m e n t e P e r u e s t a i n t e r e 
s a d o e n l l e v a r a d e l a n t e u n p r o y e c t o de e s a n a t u r a l e z a y a q u i 
l a c o o p e r a c i o n d e B r a s i l p u e d e s e r i m p o r t a n t e » 
F i n a l m e n t e , l a e x p l o t a c i 5 n y m a n e j o de l o s b o s q u e s t r o p i c a l e s 
e s e l campo e n e l q u e s e e n c u e n t r a n l a s g r a n d e s p o s i b i l i d a d e s 
d e c o o p e r a c i o n e n p u l p a y p a p e l y e n e l s e c t o r f o r e s t a l e n 
g e n e r a l o E s t e r e c u r s o h a s i d o e s c a s a m e n t e e x p l o t a d o e n e l G r u 
po A n d i n o p a r a l a p r o d u c c i ó n de p u l p a y s e c o n o c e de u n a p l a n 
t a P u c a l l p a , P e r u , c o n p r o b l e m a s de a b a s t e c i m i e n t o e n m a t e r i a 
p r i m a a l no h a b e r r e s u l t a d o a p r o p i a d o e l a b a s t e c i m i e n t o d e 
C E T I C O , u n a e s p e c i e d e l a r e g i ó n a m a z ó n i c a » En c a d a u n o d e 
l o s p a í s e s a n d i n o s e x i s t e e x p e c t a t i v a p o r d e s a r r o l l a r m é t o d o s 
q u e p e r m i t a n l a e x p l o t a c i ó n r a c i o n a l y e f e c t i v a d e e s t o s r e -
c u r s o s , a l o q u e s e suman l a s p o s i b i l i d a d e s d e o b t e n e r b a g a z o 
m e d i a n t e l a i m p l a n t a c i ó n d e s e m b r í o s d e c a ñ a e n l a s e l v a , d e £ 
t i n a d o s t a n t o a l a p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r como de a l c o h o l com -
b u s t i b l e ( u s o no d e s a r r o l l a d o e n e l G r u p o A n d i n o ) » 
L a c o m p l e m e n t a c i ó n de e s f u e r z o s e n e s t o s a s p e c t o s d e b e r í a d a r 
como r e s u l t a d o u n d o m i n i o d e l a r e g i ó n e n n u e v a s t e c n o l o g í a s 
p a r a l a u t i l i z a c i ó n d e f i b r a s c o r t a s , l o q u e c o m p l e m e n t a n d o 
c o n l a e x p l o t a c i ó n m a s i v a d e l o s r e c u r s o s a m a z ó n i c o s y e l d e -
s a r r o l l o d e f o r m a s y m o d o s e c o n ó m i c o s p a r a t r a n s p o r t a r c e l u -
l o s a y p a p e l de m a n e r a q u e p u e d a s e r e x p o r t a d a t a n t o p o r l a s 
c o s t a s d e l A t l á n t i c o como d e l P a c í f i c o p o d r í a c o n s t i t u i r e n 
é l l a r g o p l a z o u n n ú c l e o d e e s p e c i a l i z a c i ó n q u e c a r a c t e r i c e 
a l a z o n a e n e l c o n t e x t o m u n d i a l » 
6 
E x i s t e y a en e l G r u p o A n d i n o u n g r u p o de e s t u d i o s y p r o y e c t o s 
p a r a e l d e s a r r o l l o t e c n o l o g i c o y e l m a n e j o d e l o s b o s q u e s t r o 
p i c a l e s , q u e p o r e l momento s e h a c o n c r e t a d o a i n v e s t i g a r l a s 
m e j o r e s f o r m a s de t r a b a j a r e l r e c u r s o , s i n e n t r a r a l campo de 
l a p u l p a y e l p á p e l o Un a c u e r d o e n t r e e l G r u p o A n d i n o y B r a -
s i l p o d r í a i m p u l s a r a e s o s t r a b a j o s y c o n t r i b u i r a l a c o n s o -
l i d a c i ó n d e un p r o y e c t o d e i n n e g a b l e s p r o y e c c i o n e s p a r a t o d a s 
l a s p a r t e s i n v o l u c r a d a s o E s t a c o o p e r a c i ó n e n t r e B r a s i l y e l 
G r u p o A n d i n o , p o d r í a r e a l i z a r s e a t r a v é s d e l P a c t o A m a z ó n i c o 
d e l c u a l p a r t i c i p a n B r a s i l y t o d o s l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i -
no o E s t a c o n s 3 á : i r í a e n l a r e a l i z a c i ó n de un e s f u e r z o c o n j u n t o 
o r i e n t a d o a l o g r a r u n a p r o v e c h a m i e n t o de l a m a d e r a d e l o s b o £ 
q u e s n a t u r a l e s de l a A m a z o n i a p a r a p r o d u c c i ó n de p a s t a p a r a 
l o s d i v e r s o s t i p o s d e p a p e l » 
l i o S I T U A C I O N Y P E R S P E C T I V A DE LA I N D U S T R I A DE PAPEL Y C E L U -
LOSA EN EL GRUPO ANDINO 
1 o A n á l i s i s G l o b a l 
E l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a e n e l G r u p o A n d i n o m u e s t r a u n 
d e s a r r o l l o i n c i p i e n t e , c o n g r a n d e s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s 
p a í s e s m i e m b r o s » L a p r o d u c c i ó n de c e l u l o s a a u m e n t ó en 
9o41 a n u a l e n t r e 1975 y 1 9 7 9 , en t a n t o l a p r o d u c c i ó n de 
p a p e l y c a r t ó n t u v o un i n c r e m e n t o d e 8 o 51 e n e s e mismo 
p e r í o d o » E l c o n s u m o a p a r e n t e d e c e l u l o s a a u m e n t ó e n 
m i e n t r a s q u e e l de p a p e l y c a r t ó n f u e d e 6 , 3 1 a n u a l e n -
t r e 1975 y 1979 » 
Se ha p r o d u c i d o e n e s t e s e c t o r c i e r t a s u s t i t u c i ó n de i m -
p o r t a c i o n e s , a u n q u e e l c o n s u m o i n t e r n o c o n t i n ú a s i e n d o 
c u b i e r t o en u n a a l t a p r o p o r c i ó n c o n a b a s t e c i m i e n t o e x t e r 
nOo En c e l u l o s a l a s i m p o r t a c i o n e s r e p r e s e n t a b a n e l 49% 
d e l c o n s u m o a p a r e n t e e n 1 9 7 5 , d i s m i n u y e n d o e s e p o r c e n t a -
j e a 401 en 1 9 7 9 » En p a p e l l a r e d u c c i ó n e s m e n o r y a q u e 
p a s a d e 11% e n 1975 a 251 e n 1979 
oj/ 
7„-
L a c o m p o s i c i o n de l a s i m p o r t a c i o n e s d e l G r u p o A n d i n o d e p a s t a p a r a 
p a p e l m u e s t r a u n a e l e v a d a p a r t i c i p a c i ó n d e c e l u l o s a d e f i b r a l a r g a 
c o n un 901 d e l v o l u m e n t o t a l i m p o r t a d o e n e s t o s r u b r o s o Se i m p o r -
t a r o n s o l o 35 o000 t o n e l a d a s d e f i b r a c o r t a p o r p a r t e d e V e n e z u e l a 
e n e l a ñ o 1977„ 
A s u v e z en l a s i m p o r t a c i o n e s d e p a p e l y c a r t o n s e o b s e r v a u n a a l -
t a p a r t i c i p a c i ó n de d o s r u b r o s : p a p e l p a r a p e r i ó d i c o y c a r t ó n p a r a 
e n v a s e de b a n a n o » E l p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s o l o s e p r o d u c e e n P e r ú 
d o n d e c o m e n z ó a f u n c i o n a r r e c i e n t e m e n t e u n a p l a n t a u s a n d o c e l u l o -
s a de f i b r a c o r t a e x t r a í d a d e l b a g a z o d e caña. El volumen i m p o r -
t a d o en e s t e r u b r o r e p r e s e n t a e l 511 d e l t o t a l i m p o r t a d o en c a r -
t o n y p a p e l o L a i m p o r t a c i ó n d e c a r t ó n p a r a e n v a s e d e b a n a n o e s r e a 
l i z a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r E c u a d o r y r e p r e s e n t a un 29% d e l t o t a l de 
l a i m p o r t a c i ó n de p a p e l y c a r t ó n d e l G r u p o A n d i n o o En l a s i m p o r t a -
c i o n e s de p a p e l y c a r t ó n de E c u a d o r e s e r u b r o r e p r e s e n t a más d e l 
701 d e l v o l u m e n de e s t a s » 
E l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r p r e s e n t a g r a n d e s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s p a 
í s e s d e l G r u p o A n d i n o » En p a s t a p a r a p a p e l , C o l o m b i a t i e n e u n a p r o -
d u c c i ó n e q u i v a l e n t e a 55% d e l t o t a l d e l a s u b r e g i ó n , l a d e P e r ú a £ 
c i e n d e a 301 y l a d e V e n e z u e l a a 151o En B o l i v i a y E c u a d o r no h a y 
p r o d u c c i ó n de p a s t a . 
En p a p e l , l a p r o d u c c i ó n v e n e z o l a n a e s l a m a y o r , c o n u n M % d e l t o = 
t a l d e l G r u p o A n d i n o en e s t e r u b r o ; l a de C o l o m b i a a s c i e n d e a un 
321 y l a d e P e r ú a 171o L a s p r o d u c c i o n e s d e E c u a d o r y B o l i v i a s o n 
muy p e q u e ñ a s » 
E l consumo a p a r e n t e d e p a s t a p a r a p r o d u c c i ó n d e p a p e l d e C o l o m b i a 
y V e n e z u e l a s o n e l 38% y 36% r e s p e c t i v a m e n t e d e l c o n s u m o t o t a l d e 
l a s u b r e g i ó n ; l a d e P e r ú a s c i e n d e a l 26%; l a d e E c u a d o r e s i n s i g -
n i f i c a n t e y en B o l i v i a no s e t i e n p r o d u c c i ó n n i i m p o r t a c i ó n de 
p a s t a . En e s t o s d o s ú l t i m o s p a í s e s , l a s p e q u e ñ a s p r o d u c c i o n e s d e 
p a p e l q u e t i e n e n u t i l i z a n p a r a s u f a b r i c a c i ó n d e s p e r d i c i o s de p a -
p e l o 
L a s e x p o r t a c i o n e s e n e s t e s e c t o r s o n muy r e d u c i d a s o E n p a s t a p a r a 
p a p e l no e x i s t e y en p a p e l a s c e n d i e r o n a 40<,000 t o n » l o c u a l r e -
p r e s e n t a s o l o u n 4% de l a p r o d u c c i ó n t o t a l d e l G r u p o A n d i n o e n e s 
t e r u b r o o 
- 8 -
CUADRO 1 
GRUPO A N D I K O ; PRODUCCidN DE PAPEL Y CELULOSA 
( e n n i l e s de t o n e l a d a s ) ' 
CELULOSA PAPEL Y CARTÓN 
Ano 1 9 7 5 1 9 7 9 
C r e e . a n u a l 
(%) 
1 9 7 5 1 9 7 9 
C r e e . a n u a l 
(%) 
B o l i v i a 0 , 7 B.á g o d o 
C o l o a b i a 1 3 8 , 3 2 0 4 , 0 1 0 , 2 2 4 8 , 0 3 4 9 , 4 8 , 9 
E c u a d o r - - = 2 6 , 5 s o d 0 8 . d o 
P e r ú 8 9 , 3 1 0 8 , 4 5 , 0 1 4 1 , 8 1 8 0 , 4 6 , 2 
V e n e z u e l a 2 9 , 4 5 5 , 9 1 7 , 4 3 9 4 , 2 5 1 1 , 3 6 , 7 
T o t a l 2 5 7 , 0 3 6 8 , 3 9 , 4 8 1 1 , 2 l o 0 7 7 , 2 C l ) 8 , 5 
( 1 ) E s t i m a d o p o r CEPAL 
F u e n t e ; E l a b o r a d o e n b a s e a d a t o s de C ICEPLA 
- 9 -
CUADRO 2 
GRUPO ANDINOS CONSUMO APARENTE DE PAPEL Y CELULOSA 
( e n n i l e s de t o n e l a d a s ) 
CELULOSA PAPEL Y CARTÓN 
1 9 7 5 1Q7Q C r e c o a n u í 
( I ) 
1 9 7 5 1 9 7 9 • C r e c . a p l 
B o l i v i a 
Coloabiñ 
E c u a d o r 
P e r ú 
¥ e n e z u e l í 
1 6 5 , 7 
1.8 
1 4 8 p 9 
1 8 7 , 1 
237,0 
s/d 
1 5 8 , 6 
2 2 1 , 4 
9 , 4 
1 , 6 
1 2 , 5 
2 9 6 , 4 
220^0 
1 9 7 . 8 
5 4 8 , 1 
4 2 9 , 2 
e / d 
1 7 9 . 2 
7 2 0 , 2 
9 , 7 
- 2 , 4 
• 7 . 1 
T o t a l 5 0 3 - 5 6 1 9 , 2 C l ) 5 , 3 l o 2 7 4 , 8 1 „ 6 2 7 , 7 (1) 6 , 3 
^ ( 1 ) E s t i n a d o p o r CEPAL 
F u e n t e s E l a b o r a d o e n b a s e a d a t o s de C ICEPLA 
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CUADRO 3 
GRUPO A N D I N O ; IMPORTACISN DE PAPEL Y CELULOSA 
( e n n i l e s de t o n e l a d a s ) 
CELULOSA PAPEL Y CARTÓN 
1 9 7 5 1 9 7 9 C r e c o a n u a l 
C r e c « a n u a l 
1 9 7 5 1 9 7 9 • 
B o l i v i a 
C o 1 o nb i a 
E c u a d o r 
P e r ú 
V e n e z u e l a 
2 7 . 4 
1 . 8 
5 9 . 5 
1 5 7 , 7 
3 3 , 0 
7 , 3 
5 0 , 2 
I 6 5 p 6 
Total 2 A 6 , 5 2 5 6 , 1 
4 o8 
4 1 o 9 
- 4 o 2 
1 . 2 
1 2 , 5 
66,8 
1 9 3 , 5 
6 0 , 7 
1 5 3 , 9 
4 8 7 „ 4 
s / d 
9 6 , 7 
B/á 
9 , 4 
220,8 
s/d 
s / d 
9 o 7 
s / d 
9 , 4 
s / d 
T o t a l s i n B o l » 
y E c u a d o r 2 4 4 , 7 2 4 9 , 8 1»0 2 8 1 , 4 3 2 6 , 9 3 . 8 
l l o -
C U A D R O N ' 4 
GRUPO ANDINO: COMPOSICION DE LA IMPORTACION DE PAPEL Y CARTON - 1975 
M i l e s de t one l a 
das por año 
P a r t i c i p a c i ó n 
Papel pa ra pe r i od i c© 
Carton p/envase banano 
Otros t i p o s de pape l 










C U A D R O W 5 
GRUPO ANDINO: OFERTA Y DBÍANDA INTERNAS DE PAPEL Y CELULOSA EN 1979 
(en mi l e s de tone l adas ) 
C O N C E P T O BOL o 




lo Ce lu l o s a y pa s t a mecánica 
a ) F i b r a c o r t a y p a s t a mecánica 
= Capacidad de producc ión 
- demanda in te rna 















b ) F i b r a l a r g a 
- Capacidad de producción 













2o Papel y Cartón 
a ) Pape l p a r a p e r i ó d i c o 
- Capacidad de producc ión 
- demanda i n t e rna 















b ) Ot ros p a p e l e s y ca r tones 
- Capacidad de producción 
- demanda i n t e rna 



















* DATOS PRELIMINARES 
FUENTE: CEPAL 
12o. 
E l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a no h a s i d o i c l u í d o e n t r e l a s a c t i v i d a d e s 
s u j e t a s a p r o g r a m a c i ó n s e c t o r i a l c o n j u n t a e n e l m a r c o d e l A c u e r d o 
de C a r t a g e n a o 
2o A n á l i s i s p o r p a í s e s 
a ) B O L I V I A : 
La p r o d u c c i ó n d e l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a e s muy p e q u e ñ a e n 
B o l i v i a o E x i s t e s o l o u n a f á b r i c a ( L a p a p e l e r a ) q u e p r o d u c e 
a l r e d e d o r d e 700 t o n e l a d a s a l a ñ o en b a s e a d e s p e r d i c i o s » 
L a i m p o r t a c i ó n a n u a l d e p a p e l a s c i e n d e a 1 2 « 5 0 0 t o n e l a d a 
c o n u n v a l o r d e 10 m i l l o n e s de d o l a r e s , h a b i e n d o m o s t r a d o 
e s c a s o d i n a m i s m o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s o E s e v o l u m e n s e d i s -
t r i b u y e e n t r e l o s d i s t i n t o s t i p o s d e p a p e l ; 3o500 de p a p e l 
p a r a p e r i ó d i c o s , 3o500 d e p a p e l p a r a i m p r i m i r y e s c r i b i r , 
4^500 de p a p e l p a r a e n v o l v e r y loOOO de o t r o s t i p o s d e p a -
p e l . 
H a b í a s o l o un p r o y e c t o p a r a i n s t a l a r u n a p l a n t a p a r a p r o d u -
c i r p a p e l c o n c a p a c i d a d d e 4 0 » 0 0 0 t o n e l a d a s p o r a ñ o e n G u a -
b i r á o S i n e m b a r g o p o r l o s p r o b l e m a s e n c o n t r a d o s c o n e l t ama 
ño m í n i m o q u e d e b e t e n e r l a p l a n t a , d e b i d o a l o r e d u c i d o q u e 
e s e l m e r c a d o i n t e r n o , como s e m o s t r o e n e l p á r r a f o a n t e r i o r 
p r á c t i c a m e n t e s e h a a b a n d o n a d o e l p r o y e c t o o 
P o r c o n s i g u i e n t e l a s p e r s p e c t i v a s s o n d e q u e B o l i v i a c o n t i n ú e 
i m p o r t a n d o p a p e l y c a r t o n p o r u n p e r í o d o p r o l o n g a d o » 
b ) COLOMBIA : 
E l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a d e C o l o m b i a ha t e n i d o un d e s a r r o -
l l o a p r e c i a b l e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s o L a p r o d u c c i ó n d e p a s t a 
p a r a p a p e l a u m e n t o e n 101 a n u a l e n t r e 1975 y 1979 y l a d e p a 
p e l e n 8 ,9% a n u a l en e s e mismo p e r í o d o » ( V e r C u a d r o N ' 1 ) 
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E l p r o c e s o de s u s t i t u c i ó n de i n p o r t a c i o x i e s e n e s t e s e c t o r 
f u e n u y i n t e n s o e n t r e 1 9 5 5 y 1 9 6 5 5 l u e g o c o n e n z ó a a t e n u a r s e ^ 
n o t á n d o s e q u e e l p a p e l se e n c u e n t r a e s t a n c a d o e n l o s ú l t i n o s 
c i n c o a ñ o s o E l l o s e e x p l i c a p o r l a d i f i c u l t a d q u e t i e n e e l p a í s 
p a r a s u s t i t u i r l a i n p o r t a c i ó n de é e l u l o s a de f i b r a l a r g a y e l 
p a p e l p a r a p e r i ó d i c o . 
L a i n d u s t r i a d e l p a p e l y l a c e l u l o s a c o l o n b i a n a es l a n á s 
d e s a r r o l l a d a d e l G r u p o A n d i n o » T i e n e n e n o s c a p a c i d a d i n s t a l a d a 
q u e l a i n d u s t r i a v e n e z o l a n a ¡ , e n l o q u e a p a p e l e s y c a r t o n e s se 
r e f i e r e » p e r o a d i f e r e n c i a de e l l a e s i n t e g r a d a d e s d e l a s m a t e -
r i a s p r i n a s o U t i l i z a b a g a z o ^ a s í c o n o b o s q u e s n a t u r a l e s t r o p i c a ^ 
l e s p a r a l a p r o d u c c i ó n de f i b r a c o r t a y p l a n t a c i o n e s de f i q u e ^ 
l i n o y c i p r é s p a r a p r o d u c i r f i b r a l a r g a . 
E x i s t e n u n a s 25 e n p r e s a s ¡ , de l a s c u a l e s 9 s o n i n t e g r a d a s 
d e s d e l a s n a t e r i a s p r i n a s y 16 p r o d u c e n p a p e l e s y c a r t o n e s c o n 
b a s e e n p u l p a i n p o r t a d ® o d e s p e r d i c i o s de p a p e l » 
De l a s p l a n t a s i n t e g r a d a s ¡ , 7 p r o d u c e n p a s t a q u x n i c a de f i -
b r a c o r t a ^ u t i l i z a n d o b a g a z o ( u n a s 4 0 0 . 0 0 0 T M ) y n a d e r a de b o s -
q u e s n a t u r a l e s ( u n o s 5 0 0 ^ 0 0 0 M3) s i e n d o s u c a p a c i d a d i n s t a l a d a 
t o t a l d e l o r d e n de l a s 3 5 0 . 0 0 0 T o M . L a s d o s p l a n t a s r e s t a n t e s 
p r o d u c e n f i b r a l a r g a j u n a a p a r t i r de f i q u e y l i n o y o t r a a p a r 
t i r d e c i p r é s y p i n o ; l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a e n f i b r a l a r g a es 
p e q u e ñ a ^ d e l o r d e n de l a s 2 0 ^ 0 0 0 TM 
Dos d e l a s p l a n t a s i C a r t ó n d e C o l o n b i a S»A<. y P r o d u c t o r a 
de P a p e l e s S . A „ ( P R O P A L ) c o n c e n t r a n e l 80% de l a c a p a c i d a d i n s t a -
l a d a e n e l p a í s » L a p r i n e r a se d e d i c a a l a p r o d u c c i ó n de p a p e l 
K r a f t d i n e r ^ c o r r u g a d o n e d i o ^ b o l s a s j , c a j a s p l e g a d i z a s ) y l a s e -
g u n d a ; , a d e n á s de K r a f t p r o d u c e t a n b i é n p a p e l e s de i n p r e n t a y e s -
c r i b i r o 
C o n e s t a i n d u s t r i a C o l o n b i a se a b a s t e c e e n l a a c t u a l i d a d de 
c a s i e l t o t a l de l a p a s t a q u í n i c s de f i b r a c o r t a y de u n 20% d e 
14o-
l a p u l p a d e f i b r a l a r g a » En l o q u e s e r e f i e r e a p a p e l e s y c a r t o -
n e s C o l o m b i a i m p o r t a l a t o t a l i d a d de s u consumo de p a p e l p e r i o d ^ 
CO y s e a u t o a b a s t e c e e n un 80% en l o q u e s e r e f i e r e a p a p e l e s d e 
i m p r e n t a y e s c r i b i r y en u n 901 en l o s demás p a p e l e s y c a r t o n e s o 
P a r a 1980 s e e s t i m a un d é f i c i t de a l r e d e d o r d e 90 o 000 TM de c e -
l u l o s a d e f i b r a l a r g a , 9 0 o 0 0 0 TM de p a p e l p e r i o d i c © y u n a s 50«0(X) 
TM de o t r o s p a p e l e s » 
E l consumo de p a p e l e s y c a r t o n e s e n C o l o m b i a s e s i t ú a e n un n i v e l 
p e r c a p i t a i n t e r m e d i o d e n t r o d e l o s p a í s e s de A m p e r i c a L a t i n a ( 2 1 
Kg« p o r h a b o ) y t i e n e u n i n c r e m e n t o muy d i n á m i c o » E l INDERENA 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de l o s R e c u r s o s N a t u r a l e s R e n o v a b l e s ) e s t i m a 
q u e a m e d i a n o p l a z o l a d emanda c r e c e r á a u n r i t m o déL6o5% a 7 „ 0 I 
a n u a l , l o q u e l l e v a r á a un c o n s u m o de 8 8 0 „ 0 0 0 TM de p a p e l e s y c a r 
t o n e s e n 1985 ( 26 K g / h a b » ) y d e l ' 1 9 0 o 0 0 0 TM e n 1990 ( 3 0 K g / h a b , ) » 
E x i s t e n e n C o l o m b i a v a r i o s p r o y e c t o s p a r a i n c r e m e n t a r l a c a p a c i -
d a d i n s t a l a d a a l mismo r i t m o q u e c r e c e l a d e m a n d a , e x i s t i e n d o c o -
mo l i m i t a n t e s l o s g r a n d e s v o l ú m e n e s d e i n v e r s i ó n q u e s e h a c e n n e -
c e s a r i o s y l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s n a t u r a l e s d e f i b r a l a r g a 
En 1 9 7 7 , c o n b a s e e n l a s p r o y e c c i o n e s de c a p a c i d a d i n s t a l a d a d e 
p r o y e c t o s e n m a r c h a h a s t a 1980 e l INDERENA, e s t i m ó q u e e n t r e 1980 
y 1995 s e r í a n e c e s a r i o i n c r e m e n t a r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n c o n 
s i d e r a b l e m e n t e i n d i c a n d o 200 m i l a 250 m i l TM de p u l p a K r a f t b l a n 
q u e a d a ; 170 m i l a 200 m i l TM d e p a p e l e s de i m p r e n t a y e s c r i b i r ; 
250 m i l a 300 m i l TM de l i n e r y c o r r u g a d o m e d i o , e n t r e o t r o s , p o r 
un t o t a l d e 8 0 0 . 0 0 0 a 9 5 0 , 0 0 0 TM d e p a p e l e s y c a r t o n e s » En e s e e n 
t o n c e s s e e s t i m ó q u e e s e p r o g r a m a r e q u e r i r í a u n o s l o 5 0 0 a 2 . 0 0 0 
m i l l o n e s d e d o l a r e s de i n v e r s i ó n » 
L a l i m i t a n t e p r i n c i p a l e n c u a n t o a r e c u r s o s s e r í a l a m a d e r a d e f ¿ 
b r a l a r g a p u e s s u consumo r e q u e r i r í a e l m a n e j o de u n a s 2 7 0 . 0 0 0 has 
de p l a n t a c i o n e s , s i e n d o q u e e l p a í s p o s e e s o l o a l r e d e d o r d e 
4 0 . 0 0 0 TM» 
1 5 
P o r l o a n t e r i o r , e s p r e v i s i b l e q u e C o l o m b i a c o n t i n ú e a b a s -
t e c i é n d o s e o i n c l u s o t e n g a p o s i b i l i d a d e s d e e x p o r t a c i ó n de 
p a s t a s q u í m i c a s d e f i b r a s c o r t a s , c o n t i n u a r á i m p o r t a n d o c a n 
t i d a d e s m e n o r e s d e p a p e l e s d e i m p r e n t a d e e s c r i b i r y d e o -
t r o s p a p e l e s e s p e c i a l e s , 
c ) ECUADOR 
L a p r o d u c c i ó n d e p a p e l y c e l u l o s a en E c u a d o r e s muy r e d u c ¿ 
d a » Hay s o l a m e n t e t r e s p l a n t a s c o n u n a c a p a c i d a d de p r o d u c 
c i 5 n t o t a l d e 2 6 o 5 0 0 t o n e l a d a s d e p a p e l » No h a y p r o d u c c i ó n 
de p a s t a p a r a p a p e l q u e s e d e s t i n e a l m e s c a d o » L a f á b r i c a 
p r i n c i p a l e s l a R e f o r m a e n B a b a h o y o , t i e n e u n a c a p a c i d a d 
de 1 5 « 0 0 0 t o n e l a d a s p o r a ñ o d e p a p e l p a r a i m p r i m i r y e s c r ¿ 
b i r » u t i l i z a n d o p a r a e l l o r e s i d u o s y p a s t a i m p o r t a d a » 
L a s e g u n d a f á b r i c a e s i m p o r t a n c i a e s l a P a p e l e r a N a c i o n a l , 
e n G u a y a q u i l c o n u n a c a p a c i d a d de 1 0 < , 0 0 0 t o n e l a d a s d e p a -
p e l p a r a e n v o l v e r y p a r a i m p r i m i r y e s c r i b i r , u t i l i z a b a -
g a z o d e c a ñ a y m a t e r i a i m p o r t a d a » 
La t e r c e r a f á b r i c a e s l a d e I N C A S A en Q u i t o c o n u n a c a p a c ¿ 
d a d de 1 . 5 0 0 t o n e l a d a s p o r a ñ o d e p a p e l h i g i é n i c o , u s a n d o 
r e s i d u o s y p a s t a i m p o r t a d a . 
E l m e r c a d o i n t e r n o d e p a p e l e s muy r e d u c i d o , e x c e p t o e l d e 
c a r t ó n c o r r u g a d o p a r a e n v a s e s d e b a n a n o » L a demanda de e s -
t e r u b r o s e s i t ú a a l r e d e d o r d e l a s 1 4 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s p o r 
a ñ o o E l r e s t o d e t i p o s d e p a p e l t i e n e u n a demanda i n t e r n a 
d e 7 8 o 0 0 0 , 
E l c a r t ó n c o r r u g a d o q u e s e c o n s u m e e s d e d o s c l a s e s d i f e -
r e n t e s : c o r r u g a d o o n d a , c o n u n a d e m a n d a de 5 1 < > 0 0 0 t o n e l a -
d a s a l a ñ o , d e l a s c u a l e s 4 5 » 0 0 0 s e u t i l i z a n p a r a e n v a s e s 
d e b a n a n o p a r a e x p o r t a c i ó n y c o r r u g a d o t a p a , c o n u n a deman 
d a de 1 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s , d e l a s c u a l e s 9 7 , 0 0 0 s e u t i l i z a n e n 
e n v a s e s p a r a b a n a n o » 
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E s t a d e n a n d a de c a r t o n e s c o r r u g a d o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
de b a n a n o s e a t i e n d e e x c l u s i v a n e n t e c o n i n p o r t a c i o n e s . E l l o s e 
d e b e a q u e e l c o r r u g a d o es s u n i n i s t r a d o p o r f i r n a s v i n c u l a d a s 
a l a s e n p r e s a s c o n e r c i a l i z a d o r a s de b a n a n o e n e l e x t e r i o r , No 
h a s i d o p o s i b l e r e e n p l a z a r d i c h o s a b a s t e c e c í o r e s t r a d i c i o n a l e s de 
c a r t ó n c o r r u g a d o p o r o t r a s f u e n t e s de a b a s t e c i n i e n t o o L a s e n p r e -
s a s b a n a n e r a s e x i g e n d e t e r n i n a d a s n o m a s de c a l i d a d e n l o s e n v a -
s e s q u e s ó l o p u e d e n c u n p l i r s e u t i l i z a n d o e l c a r t ó n c o r r u g a d o q u e 
p r o p o r c i o n a n l a s f i r n a s v i n c u l a d a s a l a s q u e c o n t r o l a n l a c o n e r -
c i a l i z a c i ó n = 
E l c o n s u n o p e r c a p i t a de p a p e l y c a r t o n ^ e x c l u y e n d o e l c o -
r r u g a d o p a r a e n v a s e s de b a n a n o ^ a s c i e n d e a 14 k g p o r a ñ o y p o -
d r í a a u n e n t a r a 1 9 k g o e n 1 9 8 5 o P o r l o t a n t o ^ e l c o n s u n o de p a -
p e l y c a r t ó n a s c e n d e r í a e n 1 9 8 5 a I8O0OOO t o n e l a d a s » A e s o h a -
b r í a q u e a g r e g a r l a d e n a n d a de c a r t ó n c o r r u g a d o p a r a e n v a s e d e 
b a n a n o q u e p o d r í a l l e g a r a 2 2 0 o 0 0 0 t o n e l a d a s e n 1 9 8 5 » E s t a p r o -
y e c c i ó n s e b a s a e n q u e l a s e x p o r t a c i o n e s de b a n a n o c r e c e r á n e n 
v o l u n e n f í s i c o e n u n 4% p o r ano ,. 
E x i s t e n p r o y e c t o s p a r a a n p l i a r l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n 
p e r o e s t á n e n l a e t a p a de e s t u d i o . 
E l a n á l i s i s a n t e r i o r n u e s t r a q u e E c u a d o r t i e n e u n n e r c a d o 
s i g n i f i c a t i v o p a r a c a r t ó n c o r r u g a d o » S e r í a i n t e r e s a n t e e s t u d i a r 
l a p o s i b i l i d a d de q u e B r a s i l a p o y e a E c u a d o r e n l a i n p l a n t a c i ó n 
d e u n a p l a n t a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de p a p e l c o r r u g a d o ^ y a q u e e s 
u n a a c t i v i d a d d o n d e t i e n e u n a a n p l i a e x p e r i e n c i a » A d e n á s , B r a s i l 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e s u n i n i s t r a r e q u i p o s p a r a d i c h o p r o y e c t o » 
E n l o s r e s t a n t e s r u b r o s de p a p e l l a d e n a n d a e c u a t o r i a n a p o 
d r a s e r c u b i e r t a p a r c i a l n e n t e c o n p r o d u c c i ó n n a c i o n a l j p a r a l o 
c u a l s e a n p l i a r í a l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n a c t u a l c o n l a i n s -
t a l a c i ó n de n u e v a s p l a n t a s » S i n e n b a r g O j , a u n q u e e l n e r c a d o s e 
i n c r e n e n t a r á a p r e c i a b l e n e n t e s d i f í c i l n e n t e p e r n i t i r á l a i n p l a n 
t a c i ó n de f á b r i c a s c o n r a z o n a b l e s t a n a n o s n í n i n o s » P o r e s t a r a -
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z ó n es p r o b a b l e q u e s e c o n t i n u e i n p o r t a n d o p a p e l e s de d i v e r s o s 
t i p o s y e n e s p e c i a l p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s . 
L o s p r o y e c t o s e x i s t e n t e s c o n t e n p l a n l a u t i l i z a c i ó n d e l b ¿ 
g a z o c o n o n a t e r i a p r i n a ^ l o c u a l e x i j e r e s o l v e r l o s p r o b l e n a s 
d e r i v a d o s d e s u u s o a c t u a l c o n o c o n b u s t i b l e en l o s i n g e n i o s a z ^ 
c a r e r o s = 
d ) P e r ú 
L a p r o d u c c i ó n d e l s e c t o r p a p e l y. c e l u l o s a e n P e r u h a t e n i -
do e n l o s u l t i n o s c u a t r o años ¡ , u n c r e c l n i e n t o n o d e r a d o i n f e r i o r 
a l de l a S u b r e g i ó n A n d i n a o 
L a p r o d u c c i ó n d e c e l u l o s a a s c e n d i ó a 1 0 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s e n 
1 9 7 9 p l a c u a l e n s u t o t a l i d a d es de f i b r a c o r t E j , s i e n d o o b t e n ^ 
da d e l b a g a z o de l a c a ñ a de a z ú c a r » A s i n i s n o ¡ , se i n p o r t a r o n e n 
e s e a ñ o 5 0 ^ 0 0 0 t o n e l a d a s de f i b r a l a r g a » 
L a p r o d u c c i ó n d e p a p e l y c a r t ó n f u e de 1 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
en 1 9 7 9 , i n c l u y e n d o p a p e l p a r a p e r i ó d i c o p c u y a p r o d u c c i ó n s e i n ¿ 
c i ó r e c i e n t e n e n t e , L a i n p o r t a c i ó n d e p a p e l f u e de 9 . 4 0 0 t o n e l a d a s 
en 1 9 7 9 » h a b i e n d o r e g i s t r a d o u n a f u e r t e d i s n i n u c i ó n e n e s e a n o 
c o n o c o n s e c u e n c i a d e l i n i c i o de l a p r o d u c c i ó n de p a p e l p a r a p e -
r i ó d i c o o 
L a s p r i n c i p a l e s p l a n t a s s o n l o s c o n p l e j o s i n t e g r a d o s d e P a -
r a n o n g a y TRUPAL ( T r u j i l l o ) ^ q u e r e p r e s e n t a n 80% y 95%B r e s p e c t ^ 
v a n e n t e ^ d e l a p r o d u c c i ó n de c e l u l o s a y p a p e l e s y c a r t o n e s e l a b o 
r a d o s e n e l p a í s » T a n b i é n h a y p l a n t a s i n t e g r a d a s de n e n o r t a n a ñ o 
e n C a y a l t l ( C h i c l a y o ) y e n P u c a l l p a s i e n d o e s t a ú l t i n a l a ú n i c a 
d e l p a x s q u e p r o d u c e c e l u l o s a de n a d e r a ( a b a s e de c é t i c o ^ d e l 
g é n e r o c e c r o p i a ) . A d e n i s ¡j h a y s i e t e u o c h o f á b r i c a s , n i s p e q u e ñ a s 
s i t u a d a s e n L i n a o s u s a l r e d e d o r e s j, q u e p r o d u c e n p a p e l y c a r t ó n 
a p a r t i r d e c e l u l o s a i n p o r t a d a y p a p e l de d e s e c h o s . 
1 8 . -
R e c i e n t e m e n t e e n t r ó a f u n c i o n a r en S a n t i a g o d e C a o , c e r c a d e T r u -
j i l l o , u n a p l a n t a d e p a p e l d e p r o p i e d a d de l a e m p r e s a e s t a t a l d e 
P a r a n o n g a , c o n c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n de 1 1 0 « 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a -
l e s , u t i l i z a n d o como m a t e r i a p r i m a b a g a z o de c a ñ a d e a z ú c a r . E s t a 
p l a n t a s e d e s t i n ó i n i c i a l m e n t e a p r o d u c i r p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s , 
p a r a l o c u a l s e r e q u e r í a a d i c i o n a l m e n t e , t r a b a j a n d o a p l e n a c a p a -
c i d a d , 4 0 „ 0 0 0 t o n e l a d a s d e c e l u l o s a d e f i b r a l a r g a » A p a r e n t e m e n t e 
h a h a b i d o e n s u o p e r a c i ó n d i f i c u l t a d e s t a n t o d e o r d e n e c o n ó m i c o 
como t é c n i c o a l p u n t o q u e s e e s t a r í a p e n s a n d o q u e l a p l a n t a o r i e n 
t e g r a d u l a m e n t e s u p r o d u c c i ó n h a c i a p a p e l e s b l a n c o s p a r a i m p r e n t a 
y e s c r i b i r 8 y v a y a a b a n d o n a n d o l a l í n e a d e l p a p e l p a r a p e r i ó d i c o , , 
E l i n t e n t o d e l a p l a n t a d e P a r a n o n g a no d i ó p u e s h a s t a e l momento 
l o s r e s u l t a d o s e s p e r a d o s , l a f a b r i c a c i ó n d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s 
c o n m a t e r i a l e s n o c o n v e n c i o n a l e s , a ú n c u a n d o e n e l c a s o d e d i c h a 
p l a n t a h a y u n a a b u n d a n t e a d i c i ó n de p a s t a f i b r a l a r g a i m p o r t a d a 
e n s u t o t a l i d a d , e s u n p r o b l e m a d i f í c i l d e s o l u c i o n a r , d e b i d o a 
q u e s e r e e m p l a z a l a f r a c c i ó n m e c á n i c a d e l a m e z c l a - e l e m e n t o a d o £ 
t a d o a l a s c o n d i c i o n e s d e l p r o d u c t o f i n a l , y s o b r e t o d o muy b a r a -
t o , p o r o t r o q u e p o r l o g e n e r a l e s mas c a r o , p o r r e q u e r i r u n t r a 
t a m i e n t o q u í m i c o o s e m i q u í m i c o » E s t e r e s u l t a d o d e s f a v o r a b l e , e l ^ 
m i n a p r á c t i c a m e n t e u n a de l a s á r e a s p o t e n c i a l e s d e c o o p e r a c i ó n que 
i n i c i a l m e n t e s e h a b í a n d e t e c t a d o y a q u e d i f í c i l m e n t e c o n e s t a t e £ 
n o l o g í a p o r l o menos e n e l c o r t o p l a z o , s e l o g r a r a o b t e n e r u n a 
s u s t i t u c i ó n r a z o n a b l e en l a s i m p o r t a c i o n e s d e p a p e l p a r a p e r i ó d i -
c o . E s t a s p r e v i s i o n e s o p t i m i s t a s , p r o v i e n e n d e q u e P e r ú p o d r í a 
c o l a b o r a r c o n B r a s i l , e n e l d e s a r r o l l o d e u n a t e c n o l o g í a c o n u s o 
d e m a t e r i a l e s n o c o n v e n c i o n a l e s p a r a l a p r o d u c c i ó n d e p a p e l p a r a 
p e r i ó d i c o , r u b r o e n e l c u a l e s t e p a í s t i e n e a ú n e l e v a d o d é f i c i t . 
Un p r o b l e m a q u e p o d r í a a f e c t a r e l d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a d e 
p a p e l y c e l u l o s a e n P e r ú e s l a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s n a t u r a 
l e s . En e f e c t o , l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r d e c a ñ a Cy p o r l o t a n t o 
d e b a g a z o ) t i e n e l u g a r e n l o s v a l l e s c o s t e r o s q u e o f r e c e n p o s i b i -
l i d a d e s muy l i m i t a d a s p a r a s u e x p a n s i ó n . En l a a c t u a l i d a d , l a i n -
d u s t r i a s o l o u t i l i z a a p r o x i m a d a m e n t e 201 d e l b a g a z o p o t e n c i a l m e n -
t e d i s p o n i b l e ; e l r e s t o s e e m p l e a como c o m b u s t i b l e e n l o s i n g e n i o s 
a z u c a r e r o s « L a s o t r a s f u e n t e s d e l a s q u e e v e n t u a l m e n t e p o d r í a o b t e 
1 9 o -
n e r s e f i b r a c o r t a s o n l o s b o s q u e s t r o p i c a l e s d e l a A m a z o n i a y l a 
p a j a de a r r o z d e l a r e g i o n de P a c a s m a y O o S i n e m b a r g o e n e s t e ú]_ 
t i m o c a s o d e b e t e n e r s e e n c u e n t a q u e s u s c o s t o s d e r e c o l e c c i ó n 
s o n e l e v a d o s , l o c u a l d e t e r m i n a r í a u n a e v a l u a c i ó n n e g a t i v a d e los 
p r o y e c t o s q u e u s a n e s e d e s e c h o = En l o q u e t o q a a l a b a s t e c i m i e n t o 
de f i b r a l a r g a , e n e l f u t u r o e s t a p o d r í a o b t e n e r s e d e l a s p l a n t a -
c i o n e s d e c o n i f e r a s q u e s e h a r á n en l a S i e r r a , y a q u e l a s c o n i f e -
r a s a u t ó c t o n a s e x i s t e n t e s ( p o d o c a r p u s ) s e e n c u e n t r a n en z o n a s d e 
d i f i c i l a c c e s o o E l p a p e l d e d e s e c h o s c o n t r i b u y e r e l a t i v a m e n t e p o -
c o a l a b a s t e c i m i e n t o d e f i b r a . 
E l c o n s u m o d e p a p e l a c t u a l a s c i e n d e a 15 k g o p o r h a b i t a n t e , l o 
c u a l e s t á d e n t r o d e l p r o m e d i o l a t i n o a m e r i c a n o » E l c onsumo s e en -
c u e n t r a e s t a n c a d o d e d e h a c e a l g u n o s a ñ o s , c o n t r a s t a n d o c o n l a s 
p r o y e c c i o n e s r e a l i z a d a s a ñ o s a t r á s q u e p r e v e í a n un i n c r e m e n t o d e 
6c l%o 
L a s p r o y e c c i o n e s p a r a l o s p r o x i m o a ñ o s r e s u l t a n d i f í c i l e s d e r e a 
l i z a r p o r e s e c a m b i o d e c o m p o r t a m e i n t o q u e t u v o e l c o n s u m o de p a -
p e l en e l ú l t i m o q u i n q u e n i o . No o b s t a n t e e l l o , s e p o d r í a p r e v e r 
un c o n s u m o t o t a l d e p a p e l y c a r t ó n de 3 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a 1 9 8 5 
de l a s c u a l e s 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s s e r í a d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o . 
E x i s t e n p r o y e c t o s p a r a a m p l i a r l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n , p e r o e ^ 
t á n en e t a p a s muy p r e l i m i n a r e s . S i n e m b a r g o , l a c a p a c i d a d d e p r o -
d u c c i ó n a c t u a l , c o n l a i n c o r p o r a c i ó n d e l a p l a n t a d e P a r a n o n g a , p e r 
m i t i r á s i n d i f i c u l t a d c u b i r l a a d e m a n d a p r o y e c t a d a , l a c u a l es muy 
i n f e r i o r a l o s v a l o r e s e s t i m a d o s y e n p r o y e c c i o n e s r e a l i z a d a s h a c e 
d o s o t r e s a ñ o s = 
P o r o t r a p a r t e , p o d r í a n p l a n t e a r s e a l g u n o s p r o b l e m a s p o r f a l t a d e 
m a t e r i a p r i m a , e s p e c i a l m e n t e a n i v e l d e a l g u n a s r e g i o n e s d e l p a í s . 
En l o s p r ó x i m o s c i n c o a ñ o s l a d e m a n d a i n t e r n a s e c u b r i r á c o n p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l , s o l a m e n t e s e i m p o r t a r á n p a p e l e s e s p e c i a l e s . P a r a 
l o s a ñ o s p o s t e r i o r e s p u e d e n p r e s e n t a r s e d i f i c u l t a d e s p o r l a f a l t a 
d e m a t e r i a s p r i m a s , a n t e s m e n c i o n a d a s . 
S e c o n t i n u a r á i m p o r t a n d o c e l u l o s a d e f i b r a l a r g a c o n u n v o l u m e n 
q u e p o d r í a l l e g a r a 8 0 . 0 0 0 t o n » a l a ñ o e n 1 9 8 5 . 
2 0 . -
F i n a l m e n t e , e n c u a n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s q u e a c t u a l m e n t e a s c i e n -
d e n a 11 o000 t o n e p o r a ñ o , p o d r í a n t e n e r un i n c r e m e n t o c u a n d o e n -
t r e a o p e r a r a p l e n a c a p a c i d a d l a f á b r i c a d e p a r a m o n g a , , p e r o s e 
i r á n r e d u c i e n d o c u a n d o a u m e n t e l a demanda i n t e r n a » E s a s e x p o r t a -
c i o n e s s e d i r i g i r á n p r i n c i p a l m e n t e a l p r o p i o C r u p o A n d i n o d o n d e 
h a y s u f i c i e n t e m e r c a d o p a r a a b s o r v e r t o d o e l e x c e d e n t e d e l a p r o -
d u c c i ó n p e r u a n a » 
e ) VENEZUELA 
L a i n d u s t r i a d e p a p e l y c e l u l o s a d e V e n e z u e l a m o s t r ó u n g r a n d i n a -
mismo e n l a p a r t e d e p a s t a p a r a p a p e l , d o n d e t u v o u n c r e c i m i e n t o 
d e 11% a n u a l e n t r e 1975 y 1 9 7 9 » En c a m b i o , e n p a p e l y c a r t ó n e l 
c r e c i m i e n t o f u é s o l a m e n t e d e 6 s 7 l a n u a l e n d i c h o p e r í o d o , , i n f e 
r i o r a l c r e c i m i e n t o d e l c o n s u m o a p a r e n t e , q u e f u é d e 7 , 1 1 a n u a l 
p a r a e l m i s m o p e r í o d o . 
L a i n d u s t r i a v e n e z o l a n a n o e s t á i n t e g r a d a , p r o d u c i e n d o s o l o 25% 
d e l a p a s t a p a r a p a p e l q u e c o n s u m e » En l o s ú l t i m o s a ñ o s h u b o 
c i e r t a m e j o r a e n e l g r a d o d e i n t e g r a c i ó n de e s t a i n d u s t r i a d a d o 
q u e a u m e n t ó l a p a r t i c i p a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l d e c e l u l o 
s a » S i n e m b a r g o , e s a m e j o r a p o d r í a h a b e r s i d o más e l e v a d a y a q u e 
e x i s t e e n l a p r o d u c c i ó n d e p a s t a s u n a u t i l i z a c i ó n d e s o l o u n 301 
d e l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a » E l l o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e a d i f i c u l -
t a d e s e n e l s u m i n i s t r o de m a t e r i a p r i m a f i b r o s a » L a c a p a c i d a d u t ^ 
l i z a d a en p a p e l e s m a y o r , l l e g a n d o a 7 0 i » 
L a i n d u s t r i a v e n e z o l a n a d e p a p e l y c e l u l o s a e s m o d e r n a , t i e n e u n 
b u e n n i v e l t e c n o l ó g i c o y e l t a m a ñ o de a l g u n a s p l a n t a s e s g r a n d e 
En e f e c t o , C . V » V e n e z o l a n a d e P u l p a y P a p e l t i e n e u n a c a p a c i d a d 
d e 2 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s a l a ñ o d e p a p e l y c a r t ó n y 6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e p u l p a ; C a r t o n e s N a c i o n a l e s S . A » 5 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s de c a r t o n e s ; 
M a n u f a c t u r a d e P a p e l " M a n p a " 9 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p a p e l p a r a im -
p r i m i r , e s c r i b i r y e m b a l a j e ; P a p e l e s V e n e z o l a n o s C„A„ 7 3 o 0 0 0 t o 
n e l a d a s d e p a p e l » 
L a p r o d u c c i ó n de p a s t a p a r a p e p e l e s b á s i c a m e n t e c e l u l o s a d e f i -
b r a c o r t a e x t r a í d a d e l b a g a z o d e c a ñ a , a u n q u e t a m b i é n h a y u n a p e 
q u e ñ a p r o d u c c i ó n de f i b r a c o r t a u t i l i z a n d o m a d e r a t r o p i c a l . A s i -
mismo h a y u n a p r o d u c c i ó n i m p o r t a n t e d e p a p e l e n b a s e a f i b r a s e -
c u n d a r i a » 
2 1 , = 
L a p r o d u c c i ó n de p a p e l y c a r t o n a b o r d a t o d o s l o s t i p o s , e x c e p t o 
p a p e l p a r a p e r i ó d i c o , c a r t o n p a r a e n v a s e d e a l i m e n t o s l í q u i d o s 
y a l g u n a s e s p e c i a l i d a d e s » 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e p a s t a p a r a p a p e l a s c e n d i e r o n a 1 6 6 « 0 0 0 t o -
n e l a d a s e n 1 9 7 9 , s i e n d o l a m a y o r p a r t e c e l u l o s a - d e f i b r a l a r g a . 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e p a p e l y c a r t o n , p o r s u p a r t e s e s i t u a r o n en 
221 o000 t o n e l a d a s p a r a e l mismo a ñ o , d e l a s c u a l e s más d e l a m i -
t a d c o r r e s p o n d i ó a p a p e l p a r a p e r i ó d i c o » En p a s t a p a r a p a p e l h u -
b o c i e r t a s i t u a c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s , e n c a m b i o e n p a p e l y c a r -
t o n no l a h u b o , y a q u e l a p r o d u c c i ó n t u v o u n c r e c i m i e n t o m e n o r 
q u e e l c o n s u m o a p a r e n t e » 
L a s e x p o r t a c i o n e s f u e r o n e s c a s a s , s o l o 1 2 „ 0 0 0 t o n e l a d a s p r i n c i -
p á l m e n t e d e p a p e l p a r a a s o s a n i t a r i o » 
E l c o n s u m o a p a r e n t e t o t a l d e p a s t a d e p a p e l f u é d e 2 2 1 , 0 0 0 t o n e -
l a d a s en 1 9 7 9 o E l c a r t ó n y p a p e l a s c e n d i ó a 7 2 0 o 0 0 0 t o n e l a d a s , c o n 
l o c u a l e l c o n s u m o p o r h a b i t a n t e s e s i t u ó en l o s 58 k g » s i e n d o e l 
más a l t o d e A m é r i c a L a t i n a » 
La e s t i m a c i ó n d e l a d e m a n d a f u t u r a s e r e a l i z ó e n b a s e a u n e s t u -
d i o q u e r e a l i z ó l a FAO, e n e l c u a l s e c a l c u l a u n a c o r r e l a c i ó n g e o 
g r á f i c a c o n s u m o / p r o d u c t o p a r a 130 p a í s e s d e l mundo» E l r e s u l t a d o 
de e s a e s t i m a c i ó n m u e s t r a q u e e l c o n s u m o de p a p e l c r e c e r í a a l 6,9% 
e n t r e 1979 y 1 9 9 5 , p a r a l l e g a r a un v o l u m e n t o t a l de 2 . 1 0 0 . 0 0 0 t o 
n e l a d a s a l f i n a l d e l p e r í o d o , c o n l o c u a l e l consumo p o r h a b i t a n -
t e s e r í a d e 97 k g » 
En c u a n t o a l a s p r o y e c c i o n e s d e l a o f e r t a , e n u n e s t u d i o r e a l i z a -
do p o r PNUD/FAO s e s e ñ a l a l a p o s i b i l i d a d de d e s a r r o l l o d e l a i n d u £ 
t r i a c o n v i s t a s a l o g r a r l a a u t o s u f i c i e n c i a h a c i a 1 9 9 5 » P a r a e l l o 
d e b e r í a n c o n s t r u i r s e s e i s n u e v a s p l a n t a s c o n u n a c a p a c i d a d de 
1 » 3 0 0 » 0 0 0 t o n » d e p a s t a p o r a ñ o y más d e 1 » 1 0 0 . 0 0 0 t o n » d e p a p e l 
c a r t ó n » U n a de l a s p l a n t a s s e l o c a l i z a r í a e n e l n o r o e s t e d e l p a í s 
y u t i l i z a r í a b a g a z o d e c a ñ a como m a t e r i a p r i m a » 
22o-
L a s o t r a s c i n c o p l a n t a s s e l o c a l i z a r í a n p r o b a b l e m e n t e a l S u r d e 
l o s E s t a d o s M o n a g a s y / o A n z o á t e g u i y e s t a r í a n b a s a d a s e n l a m a -
d e r a d e p i n o s y e u c a l i p t o s p r o v e n i e n t e s d e l a s p l a n t a c i o n e s o No 
s e p r e v é l a i n s t a l a c i ó n d e p l a n t a s u s a n d o madexva de b o s q u e s n a -
t u r a l e s , y a q u e h a y u n a s e r i e d e r e s t r i c c i o n e s p a r a e l l o ( 1 ) » 
E l e s t u d i o PNUD/FAO m e n c i o n a d o s e ñ a l a q u e l a c a p a c i d a d d e p r o -
d u c c i o n en l a s p l a n t a s e x i s t e n t e s d e b e r í a a m p l i a r s e a 1 . 2 0 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s a n u a l e s . L a s i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s p a r a e l d e s a r r o l l o 
de l a i n d u s t r i a d e p a p e l y c e l u l o s a a l c a n z a r í a n a un t o t a l d e 
3 . 5 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s a c t u a l e s . 
En c u a n t o a l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s n a t u r a l e s p a r a a m p l i a r 
e s a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n s e p o d r í a n p r e s e n t a r a l g u n a s d i f i c u l 
t a d e s . En e f e c t o , p a r a l o g r a r l a m e t a d e a u t o s u f i c i e n c i a e n 1995 
s e r e q u e r i r í a u n a t a s a d e 6 5 . 0 0 0 a 7 0 . 0 0 0 fia, d e p l a n t a c i o n e s por 
a ñ o , l o c u a l s i g n i f i c a t r i p l i c a r l a s a c t u a l e s m e t a s d e p l a n t a c i ó a 
En l o s p r ó x i m o s a ñ o s , a n t e s d e q u e e n t r e n e n o p e r a c i o n e s l a s p l a n 
t a s i n d i c a d a s e n e l e s t u d i o PNUD/FAO s e p r e s e n t a r í a n d e f i c t . Se 
p r e v é q u e e n 1985 h a b r í a u n d é f i c i t d e 2 2 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e f i b r a s 
q u í m i c a s , d e l a s c u a l e s 5 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s en f i b r a c o r t a c o n u n v a 
l o r d e 2 1 . m i l l o n e s d e d ó l a r e s . En p a p e l y c a r t ó n h a b r í a u n d é f i c i t 
de 2 9 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s , d e l a s c u a l e s 1 7 5 . 0 0 0 e n p a p e l p a r a p e r i ó d i -
c o . 
( 1 ) E l p r o y e c t o d e p u l p a d e G u a y a n a , q u e p r e v e í a e l u s o d e m a d e -
r a s t r o p i c a l e s d e b o s q u e n a t u r a l e s , p e r d i ó v i g e n c i a , a p e s a r 
de h a b e r m e r e c i d o u n b u e n n ú m e r o de e s t u d i o s . 
- 23 -
E l ú n i c o r u b r o q u e t i e n e u n i n t e r é s p a r a e l B r a s i l 
s e r á e l de f i b r a q u í n i c a c o r t a p e n e l c u a l s s a c t u a l n e n 
t e u n e x p o r t a d o r i n p o r t a n t e » En l o s r e s t a n t e s r u b r o s g e l 
B r a s i l t a m b i é n e s i m p o r t a d o r y d i f í c i l m e n t e l o g r a r í a s e r 
a u t o s u f i c i e n t e e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s » 
E n e l c a s o de q u e l a i n d u s t r i a v e n e z o l a n a s e d e s a -
r r o l l e e n l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s e n e l e s t u d i o d e l 
P N U D / F A O j l a i m p o r t a c i ó n de c e l u l o s a de f i b r a c o r t a d e £ 
c e n d e r í a d e s p u é s de 1 9 8 5 5 p a r a s i t u a r s e e n 3 6 . 0 0 0 t o n e -
l a d a s e n 1 9 9 5 o S i s e m a n t u v i e r a n l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s ^ 
es d e c i r s q u e n o s e r e a l i z a r a u n d e s a r r o l l o d e l s e c t o r 
c o n o se i n d i c a e n e l e s t u d i o m e n c i o n a d o ^ l a i m p o r t a c i ó n 
de f i b r a c o r t a s e r í a de 1 0 2 = 0 0 0 t o n e l a d a s » 
- 24 -
I I I . S I T U A C I Ó N Y P E R S P E C T I V A S DE LA I N D U S T R I A DE PAPEL Y CELULOSA EN EL 
B R A S I L 
E l s e c t o r d e p a p e l y c e l u l o s a h a t e n i d o u n a e x p a n s i ó n s i g n i f y 
c a t i v a e n l o s ú l t i n o s a ñ o s | l a p r o d u c c i ó n de c e l u l o s a a u n e n t o a u n a 
t a s a a n u a l d e 17% e n t r e 1 9 7 4 y 1 9 8 0 y l a de p a p e l e n 11% a n u a l e n 
e s e n i s n o p e r í o d o » E s t a e x p a n s i ó n se d e b i ó , e n b u e n a n e d i d a ® a l a p £ 
y o g u b e r n a n e n t a l q u e f u e n u y i n p o r t a n t e e n l o s ú l t i n o s a n o s ^ e s p e -
c i a l n e n t e c o n e l I I PND ( S e g u n d o P l a n N a c i o n a l de D e s a r r o l l o ) o E n 
e s t e P l a n ^ e l s e c t o r de p a p e l y c e l u l o s a f u e c o n s i d e r a d o u n o de l o s 
de n a y o r p r i o r i d a d d e n t r o d e l r u b r o de i n s u n o s b i s i c o s » 
L a s n e t a s d e l p l a n s e c t o r i a l p a r a p a p e l y c e l u l o s a e r a n a l c a n -
z a r a n e d i a n o p l a n o l a a u t o s u f i c i e n c i a e n p a p e l y c e l u l o s a y g e n e -
r a r e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s de c e l u l o s a » L a s p r o y e c c i o n e s p a r a 1 9 8 0 
a o se a l c a n z a r o n d e b i d o a l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó n i c a s de o r d e n i n t e £ 
no¡, v i n c u l a d a s a l a c r i s i s d e l p e t r ó l e o y p o r l o s p r o b l e n a s q u e s u r -
g e n e n e l n e r c a d o n u n d i a l de p a p e l y c e l u l o s a ^ d e s p u é s de 1 9 7 4 » 
1» L a o f e r t a i n t e r n a 
a ) C e l u l o s a 
L a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n de c e l u l o s a a u n e n t ó a n u a l n e n t e 
e n 16% e n t r e 1 9 7 2 y 1 9 8 0 8 y s e e s t i n a q u e e l g r a d o d e u t i l i z a -
c i ó n d e l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a a s c e n d e r á a 82% a l f i n a l d e d i c h o 
p e r í o d o . 
L a p r o d u c c i ó n b r a s i l e ñ a n u e s t r a u n c l a r o p r e d o n i n i o de l a s 
f i b r a s c o r t a S s , l a s c u a l e s r e p r e s e n t a n e l 72% d e l t o t a l . D a d a l a 
c o n p o s i c i ó n d e l a d e n a n d a i n t e r n a ^ l a a c t u a l e s t r u c t u r a de p r o -
d u c c i ó n d e t e r n i n a q u e B r a s i l s e a e n e l n o n e n t o a c t u a l u n p a í s 
e x p o r t a d o r d e f i b r a s c o r t a s j, e s p e c i a l n e n t e b l a n q u e a d a s g y t e n g a 
q u e r e c u r r i r a l a i n p o r t a c i ó n de f i b r a s l a r g a s » 
2 5 . -
L a s p r o y e c c i o n e s d e l i n c r e m e n t o d e l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n e n 
f u n c i ó n d e l o s p r o y e c t o s c o n o c i d o s e n e l momento a c t u a l m u e s t r a n 
una t a s a p r o m e d i o a n u a l d e 8 ,5% e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s » C o n e s a a m -
p l i a c i ó n d e l a o f e r t a s e i n c r e m e n t a r í a n s e n s i b l e m e n t e l o s s a l d o s 
e x p o r t a b l e s en f i b r a s c o r t a s , m i e n t r a s s u b s i s t i r í a e l d é f i c i t e n 
f i b r a s l a r g a s , a u n q u e s e r í a d e c r e c i e n t e , p o r l o menos e n t é r m i -
n o s r e l a t i v o s o 
E x i s t e u n p r o y e c t o p a r a a m p l i a r l a p r o d u c c i ó n d e f i b r a s l a r g a s , p e 
r o a ú n e s t á e n l a e t a p a de e s t u d i o „ n o c o n o c i é n d o s e p o r e l momen 
t o q u i é n a s u m i r á l a e j e c u c i ó n y g e s t i ó n d e l m i s m o » 
b ) P a p e l 
L a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n de p a p e l a u m e n t ó e n 131 a n u a l e n t r e 
1972 y 1 9 8 0 o Se e s t i m a q u e e l g r a d o d e l a u t i l i z a c i ó n d e l a c a = 
p a c i d a d i n s t a l a d a a s c e n d i ó a l 881 e n e l u l t i m o a ñ o o 
L a p r o d u c c i ó n d e l o s d i s t i n t o s r u b r o s d e p a p e l t u v o a u m e n t o s s i g -
n i f i c a t i v o s , s a l v o e l c a s o d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s q u e s e m a n t u 
v o e s t a n c a d a a l r e d e d o r d e 1 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . E s t e c o m p o r t a m i e n t o 
de l a p r o d u c c i ó n d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s e e x p l i c a p o r e l e s c a -
s o i n t e r é s q u e m o s t r a r o n l o s e m p r e s a r i o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
r o s e n i n v e s t i r en u n a a c t i v i d a d d o n d e no e x i s t e n i n g ú n t i p o d e 
b a r r e r a s a l a i m p o r t a c i ó n . E s t a f a l t a d e p r o t e c c i ó n s e d e b e a 
q u e l a l e g i s l a c i ó n b r a s i l e ñ a n o p e r m i t e e n e s t e c a s o n i n g ú n t i p o 
de r e s t r i c c i o n e s , p u e s s e c o n s i d e r a q u e e l l o a f e c t a r í a e l p r i n c ^ 
p i ó de l i b e r t a d d e p r e n s a . 
En g e n e r a l s e p r e v é u n e x p a n s i ó n d e l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n d e 
p a p e l d e l o r d e n d e 7% a l a ñ o h a s t a 1 9 8 5 , s o b r e l a b a s e d e l o s p r o 
y e c t o s d e i n v e r s i ó n q u e s e h a n i d e n t i f i c a d o h a s t a e l m o m e n t o . 
E n t r e e s o s p r o y e c t o s s e d e s t a c a n d o s q u e e s t á n r e l a c i o n a d o s c o n 
l a a m p l i a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s . E s t o s 
p r o y e c t o s f u e r o n a p r o b a d o s r e c i e n t e m e n t e p o r e l C D I , s e p r e v é u n a 
i n v e r s i ó n d e 210 m i l l o n e s d e d ó l a r e s q u e e l e v a r í a e n u n 1501 l a 
p r o d u c c i ó n d e p a p e l e n 1 9 8 4 . 
2 6 . -
E l l o p e r m i t i r í a r e d u c i r s e n s i b l e m e n t e l a i m p o r t a c i ó n de e s t e t i p o 
de p a p e l , c o n l o c u a l , a p a r t i r d e 1 9 8 4 , s e i m p o r t a r í a b á s i c a m e n -
t e p a p e l e s e s p e c i a l e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s d e p a p e l p e r i ó d i c o o 
L a p r o d u c c i ó n d e l s e c t o r de p a p e l y c e l u l o s a e s r e a l i z a d a p o r un 
g r a n n ú m e r o de e m p r e s a s , p e r o e s t á c o n c e n t r a d a e n e m p r e s a s m e d i a -
n a s y g r a n d e s . En e f e c t o , a p e s a r de q u e é s t a s c o r r e s p o n d e n a l 1/% 
d e l n ú m e r o t o t a l d e e m p r e s a s , t i e n e n u n a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n 
i g u a l a l 821 d e l t o t a l de l a o f e r t a i n t e r n a » 
E s t a c o n c e n t r a c i ó n e n t é r m i n o s d e c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n f u é e s -
t i m u l a d a p o r l a p r o p i a a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l , y a q u e e l l a p r e c o n i -
z a b a l a i m p l a n t a c i ó n de p r o y e c t o s e n e l s e c t o r c o n u n a c a p a c i d a d 
m í n i m a de p r o d u c c i ó n » L a D e c i s i ó n 96 de 1968 d e l B N D E , l a R e s o l u •=• 
c i ó n N ' 1 1 / 7 2 de f e b r e r o d e 1972 d e l CDI y e l P l a n de A c c i ó n d e l 
BNDE 1 9 7 7 / 7 9 e s t a b l e c i e r o n e s p e c í f i c a m e n t e l o s n i v e l e s m í n i m o s de 
p r o e u c c i ó n q u e d e b e r í a n t e n e r l a s f á b r i c a s d e c e l u l o s a , d e p a p e l 
p a r a p e r i ó d i c o s y e l d e o t r o s t i p o s d e p a p e l . 
En l o r e f e r e n t e a l a t e c n o l o g í a e m p l e a d a e n e l s e c t o r s e e n c u e n -
t r a q u e e l l a e s e f i c i e n t e p e r o c o n s e r v a d o r , h e c h o común a o t r a s 
i n d u s t r i a s d e b a s e y a c o n s o l i d a d a s e n t é r m i n o s t e c n o l ó g i c o s » L a 
a b s o r c i ó n de l a t é c n i c a d e p r o d u c c i ó n e n e l B r a s i l s e l o g r ó c o n 
l a i m p l a n t a c i ó n de g r a n d e s p r o y e c t o s q u e s e r e a l i z a r o n a p a r t i r 
de 1940o Se p u e d e a f i r m a r q u e a c t u a l m e n t e , e l s e c t o r e s t á y a t o -
t a l m e n t e n a c i o n a l i z a d o e n t é r m i n o s d e t é c n i c a de p r o d u c c i ó n » 
En t é r m i n o s d e e q u i p a m i e n t o , e l g r a d o de n a c i o n a l i z a c i ó n f u é de 
571 p a r a p r o y e c t o s d e c e l u l o s a e n e l p e r í o d o 1 9 7 3 / 7 5 , p e r o p u e d e 
l l e g a r a 80% p a r a c e l u l o s a y 851 p a r a p a p e l a m e d i a n o p l a z o » 
7/ 
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E l a n á l i s i s s o b r e l a p r o p i e d a d de l a s e m p r e s a s d e l s e c t o r 
m u e s t r a un c l a r o p r e d o m i n i o de l a e m p r e s a p r i v a d a n a c i o n a l . De l a s 
132 e m p r e s a s más g r a n d e s d e l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a , 120 s o n p r i v a -
d a s n a c i o n a l e s c o n 82% d e l v a l o r p a t r i m o n i a l d e l s e c t o r , 2 e s t a t a l e s 
c o n 6 , 4 1 y 10 e x t r a n j e r a s c o n 1 1 , 6 1 ( 1 ) , 
E l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a e s u n a a c t i v i d a d q u e ha l o g r a -
d o , p o r t o d o s l o s d a t o s p r e s e n t a d o s a n t e r i o r m e n t e , un c l a r o a f i a n z a -
m i e n t o , m o s t r a n d o a l t a . c a p a c i d a d p a r a c o m p e t i r e n e l e x t e r i o r . E l d e -
s a r r o l l o e m p r e s a r i a l q u e ha t e n i d o B r a s i l e n e s t e s e c t o r , a g r e g a d o a 
l a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s n a t u r a l e s , c o n v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s 
muy s i g n i f i c a t i v a s , l e p e r m i t i r á n a l c a n z a r una p o s i c i o n r e s p e t a b l e a 
n i v e l i n t e r n a c i o n a l , t r a n s f o r m á n d o l o e n e l m e d i a n o p l a z o e n un g r a n 
p r o d u c t o r m u n d i a l en e l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a » 
2 o La Demanda I n t e r n a 
L a e v o l u c i o n h i s t ó r i c a d e l consumo a p a r e n t e de p a p e l m u e s -
t r a que t u v o un aumento de 1 1 , 2 1 a n u a l e n t r e 1974 y 1 9 8 0 » Se p r e v é 
que e l c r e c i m i e n t o p a r a l o s p r ó x i m o s 5 a ñ o s s e r á de 9 . 0 1 a n u a l , l o 
c u a l e s s u p e r i o r a l i n c r e m e n t o p r e v i s t o e n l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n . 
E s t o i n d i c a r í a q u e B r a s i l v a i n c r e m e n t a r s u d é f i c i t en e l c o m e r c i o e x 
t e r i o r d e p a p e l , 
E l consumo a p a r e n t e de c e l u l o s a t u v o p o r s u p a r t e un i n c r e 
mentó de 1 2 , 4 1 a n u a l e n t r e 1974 y 1980o Se e s p e r a que e s t e i n c r e m e n -
t o s e a de 1 1 , 2 1 a n u a l e n l o s p r ó x i m o s c i n c o a ñ o s . E s t o s d a t o s m u e s -
t r a n t a m b i é n q u e l a demanda v a a u m e n t a r en f o r m a más r á p i d a que l a 
o f e r t a i n t e r n a , con l o c u a l s e a m p l i a r í a n l a s i m p o r t a c i o n e s de c e l u -
l o s a de f i b r a l a r g a y s e r e d u c i r í a n e v e n t u a l m e n t e l a s e x p o r t a c i o n e s de 
f i b r a c o r t a . 
( 1 ) S e g ú n e l e s t u d i o de l a R e v i s t a V i s a o "Quem é Quem n a e c o n o m í a 
b r a s i l e i r a " . 
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3, B a l a n c e e n t r e o f e r t a y demanda 
E s e m a y o r c r e c i m i e n t o de l a demanda en r e l a c i ó n a l a o f e r -
t a , t a n t o e n p a p e l como e n c e l u l o s a , p o d r í a s e r c u b i e r t a c o n p r o d u c -
c i ó n i n t e r n a s i é s t a l o g r a a d e c u a r s e a l o s r e q u e r i m e n t o s de l a deman 
d a , y a s e a a t r a v é s d e u n a a m p l i a c i ó n de l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n , 
a d i c i o n a l m e n t e a l a p r e v i s t a , a t r a v é s de l o s p r o y e c t o s a c t u a l m e n t e 
i d e n t i f i c a d o s , o m e d i a n t e u n a u t i l i z a c i ó n más i n t e n s i v a de l a c a p a -
c i d a d i n s t a l a d a . 
E s e e q u i l i b r i o p o d r í a , en c a m b i o , a c e n t u a r s e e n c a s o de 
p e r s i s t i r l o s a c t u a l e s p r o b l e m a s r e s u l t a n t e s de l a p o l í t i c a de p r e -
c i o s s e g u i d a p o r l a C I P ( C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e r i a l p a r a C o n t r o l d e 
P r e c i o s ) . S e g ú n l o s p r o d u c t o r e s , l o s p r e c i o s f i j a d o s p o r l a C I P n o 
c o n t e m p l a n l o s i n c r e m e n t o s de l o s c o s t o s de p r o d u c c i ó n , h a b i e n d o em-
p r e s a s q u e h a n m o s t r a d o u t i l i d a d e s n e g a t i v a s en s u ú l t i m o e j e r c i c i o 
( 2 ) o E s t e p r o b l e m a s e p l a n t e a c o n m a y o r m a g n i t u d en l a s f á b r i c a s de 
p a p e l no i n t e g r a d a s , l a s c u a l e s además d e l p r o b l e m a d e l p r e c i o de s u 
p r o d u c t o , t i e n e n d i f i c u l t a d e s c o n e l a b a s t e c i m i e n t o de c e l u l o s a , y a 
que l o s p r o d u c t o r e s de e s t e r u b r o , p r e f i e r e n e x p o r t a r a n t e s q u e v e n -
d e r a l m e r c a d o i n t e r n o . 
E s t a s i t u a c i ó n e s c l a r a m e n t e c o n y u n t u r a l , p e r o d e p e r s i s -
t i r d u r a n t e un p e r í o d o más p r o l o n g a d o a f e c t a r í a l o s p l a n e s de i n v e r -
s i ó n de l a s e m p r e s a s , c o n s u s e f e c t o s n e g a t i v o s s o b r e l a p r o d u c c i ó n 
f u t u r a . 
P o r o t r a p a r t e , e s o s p l a n e s de i n v e r s i ó n s e v e r á n t a m b i é n 
a f e c t a d o s p o r l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s y e c o n ó m i c a s d e l a 
( 2 ) L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a s e o r i e n t a a c t u a l m e n t e h a c i a u n a l i b e r a l i z a 
c i ó n de l o s p r e c i o s . 
> ^ 
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c o y u n t u r a a c t u a l . L o s c r é d i t o s p a r a i n v e r s i o n de l o s o r g a n i s m o s f ^ 
n a n c i e r o s o f i c i a l e s p r o b a b l e m e n t e s e e s t á n r e d u c i e n d o en t é r m i n o s 
r e a l e s , y e s d i f í c i l s u s t i t u i r l a s p o r o t r a s f u e n t e s a l t e r n a t i v a s de 
f i n a n c i a m i e n t o . 
4 . E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
a ) E x p o r t a c i o n e s 
L a s e x p o r t a c i o n e s de p a p e l y de c e l u l o s a t u v i e r o n un f u e r 
^te c r e c i m i e n t o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . L a s de p a p e l a u m e n t a r o n 
en un 3 3 , 1 1 a n u a l e n v o l u m e n f í s i c o y en un 4 0 , 2 1 a n u a l e n v a 
l o r ( e n d ó l a r e s ) e n t r e 1974 y 1 9 8 0 . L a s d e c e l u l o s a p o r s u p a r 
t e , t u v i e r o n un i n c r e m e n t o de 34,1?, a n u a l e n v o l u m e n f í s i c o y 
de 41 ,8% a n u a l en v a l o r ( e n d ó l a r e s ) p a r a e l mismo p e r í o d o 
1 9 7 4 / 8 0 . 
En p a p e l , l a s e x p o r t a c i o n e s t i e n e n p o c a i m p o r t a n c i a en r e í a 
c i ó n a l a p r o d u c c i ó n i n t e r n a , y a que r e p r e s e n t a n s ó l o un t% 
de é s t a . En c a m b i o en c e l u l o s a l a i m p o r t a n c i a e s ' n o t o r i a m e n -
t e mas a l t a y a que a s c i e n d e n a un 27% de l a p r o d u c c i ó n b r a s i -
l e ñ a . 
E l r u b r o q u e t i e n e más s i g n i f i c a c i ó n en l a e x p o r t a c i ó n d e l 
s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a e s l a f i b r a c o r t a b l a n q u a d a . Una i m -
p o r t a n c i a m e n o r , a u n q u e t a m b i é n d e c i e r t a m a g n i t u d , t i e n e n e l 
p a p e l p a r a e s c r i b i r y e l p a p e l p a r a u s o i n d u s t r i a l . En l o s r e £ 
t a n t e s r u b r o s d e l s e c t o r p r á c t i c a m e n t e no h a y e x p o r t a c i o n e s . 
En c u a n t o a l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s de p a p e l y c e l u -
l o s a , s e o b s e r v a q u e u n 25°& e n v a l o r s e o r i e n t a a l o s p a í s e s 
i n t e g r a n t e s de A L A L C , s o b r e s a l i e n d o A r g e n t i n a como p r i n c i p a l 
c o m p r a d o r con 131 d e l t o t a l » E l 1S% r e s t a n t e e s t á muy d i v e r s ^ 
f i c a d o e n c u a n t o a l d e s t i n o de l a s m i s m a s , p e r o p r e d o m i n a n d o 
l a s q u e s e d i r i g e n a i o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
3 0 . -
L a s e x p o r t a c i o n e s a l o s p a í s e s i n t e g r a n t e s d e l G r u p o A n d i n o , a s c e n -
d i e r o n a s o l o u n 6% d e l t o t a l e x p o r t a d o p o r B r a s i l en e s tos r u b r o s (3 ) » 
E s e e s c a s o c o m e r c i o e n t r e B r a s i l y e l G r u p o A r b d i n o , s e p u e d e e x p l i -
c a r p o r e l h e c h o d e q u e l o s e x p o r t a d o r e s b r a s i e ñ o s , s e h a n o r i e n t a -
do p r i n c i p a l m e n t e h a c i a l o s m e r c a d o s d e l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s e ¿ 
p e c i a l m e n t e e n f i b r a c o r t a b l a n q u e a d a , l o s c u a l e s n o t i e n e n b a r r e -
r a s p r o t e c c i o n i s t a s a r a n c e l a r i a s o no a r a n c e l a r i a s y a d e m á s t i e n e n 
c a p a c i d a d p a r a a b s o r b e r t o d o s l o s s a l d o s e x p o r t a b l e s d e B r a s i l . E l 
m e r c a d o A n d i n o e s muy r e d u c i d o e n f i b r a c o r t a b l a n q u e a d a , p o r l o 
c u a l e s l ó g i c o q u e e l m a y o r Í n t e r e s de B r a s i l e n e s t e r u b r o , s e a l a 
p e n e t r a c i ó n d e l o s m e r c a d o s d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s » 
A s i m i s m o , o t r o f a c t o r q u e l i m i t a s e n s i b l e m e n t e l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
c o m e r c i o e n t r e B r a s i l y l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o , e s e l r e f e r e n -
t e a l a s d i f i c u l t a d e s d e t r a n s p o r t e q u e e x i s t e e n t r e e s a s d o s á r e a s . 
b ) I m p o r t a c i o n e s 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e c e l u l o s a t u v i e r o n u n a d i s m i n u c i ó n c o n s i d e r a b l e 
en l o s ú l t i m o s a ñ o s , t a n t o en v o l u m e n f í s i c o como en v a l o r ( e n d ó l a 
r e s ) o En e l p r i m e r c a s o , l a d i s m i n u c i ó n f u é de 18 ,4% a n u a l e n -
t r e 1974 y 1 9 8 0 , m i e n t r a s q u e e n e l s e g u n d o f u é d e 13 ,2% a n u a l p a r a 
e s e mismo p e r í o d o . L a s i m p o r t a c i o n e s de c e l u l o s a e s t á n i n t e g r a d a s 
a c t u a l m e n t e c a s i e x c l u s i v a m e n t e p o r f i b r a s l a r g a s o 
( 3 ) L a i m p o r t a c i ó n d e l G r u p o A n d i n o p r o c e d e n t e d e l B r a s i l e n p a p e l 
y c e l u l o s a n o l l e g a a l 41 d e l t o t a l i m p o r t a d o e n e s t a s p a r t i -
d a s . ^ E n l a s i m p o r t a c i o n e s d e l G r u p o A n d i n o t i e n e n u n a p a r t i c i -
p a c i ó n muy a l t a l a c e l u l o s a ^ d e f i b r a l a r g a y e l p a p e l p a r a p e -
r i ó d i c o , r u b r o s , como s e vio a n t e r i o r m e n t e , d o n d e B r a s i l e s 
t a m b i é n i m p o r t a d o r . En l o s r e s t a n t e p r o d u c t o s d e l s e c t o , l o s 
p a í s e s a n d i n o s , e s p e c i a l m e n t e , C o l o m b i a , P e r ú y V e n e z u e l a , t i e -
n e n u n a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a i m p o r t a n t e , a u n q u e a ú n s o n i m p o r -
t a d o r e s e n e s o s r u b r o s , p e r o t i e n e n p l a n e s p a r a e l a u t o a b a s t e -
c i m i e n t o e n e l l o s » 
3 1 . -
L a s i m p o r t a c i o n e s d e p a p e l t a m b i é n t u v i e r o n u n a d i s m i n u c i S n a u n -
q u e d e m e n o r m a g n i t u d q u e l a r e g i s t r a d a e n c e l u l o s a . E l v o l u m e n 
f í s i c o d e l a i m p o r t a c i ó n de p a p e l s e r e d u j o e n u n 8 , 5 1 a n u a l e n -
t r e 1974 y 1 9 8 0 , e n t a n t o q u e e n v a l o r l a d i s m i n u c i ó n f u é d e 6 ,91 
E l 701 d e e s t a s i m p o r t a c i o n e s d e p a p e l c o r r e s p o n d e a c t u a l m e n t e a 
p a p e l p a r a p e r i ó d i c o ; e l r e s t o s o n p a p e l e s e s p e c i a l e s , t a n t o d e 
e s c r i b i r , como d e e m b a l a j e y d e u s o i n d u s t r i a l . 
En c u a n t o a l o r i g e n d e l a s i m p o r t a c i o n e s s e o b s e r v a q u e e n c e l u -
l o s a , e l 72% p r o v i e n e d e C h i l e y e l 28% r e s t a n t e d e C a n a d a , E E . U U 
F i n l a n d i a y S u e c i a . 
En p a p e l s e e n c u e n t r a q u e l a s i m p o r t a c i o n e s p r o c e d e n d e l o s misa-
mos p a í s e s i n d i c a d o s p a r a c e l u l o s a , a u n q u e l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
C h i l e e s b a s t a n t e m e n o r e n e s t e c a s o , s o l o u n 10%. 
5 . L a P o l í t i c a S e c t o r i a l 
L a p o l í t i c a s e c t o r i a l e n p a p e l y c e l u l o s a p r e s e n t a c a r a c t e r í s t i -
c a s s i m i l a r e s a l a a p l i c a d a en e l r e s t o d e a c t i v i d a d e s c o n s i d e r a 
d a s p r i o r i t a r i a s , e x c e p t o a q u e l l o s s e c t o r e s q u e t i e n e n p r o g r a m a s 
e s p e c í f i c o s como s i d e r u r g i a , p e t r o q u í m i c a , e t c . . L a r e s p o n s a b i l ^ 
d a d de l a f o r m u l a c i ó n y e j e c u c i ó n de l a p o l í t i c a c o r r e s p o n d e a 
v a r i a s i n s t i t u c i o n e s , c o n d i f e r e n t e s g r a d o s d e c o o r d i n a c i ó n y , e n 
a l g u n o s c a s o s , c o n f u n c i o n e s i g u a l e s o s i m i l a r e s . E n t r e e s t a s 
i n s t i t u c i o n e s d e b e m e n c i o n a r s e : e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a y Co 
m e r c i o ( M I C ) , e l C o n s e j o d e D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l ( C D I ) , e l B a n -
c o N a c i o n a l d e D e s e n v o l v i m i e n t o E c o n ó m i c o ( B N D E ) , CACEX y o t r a s 
i n s t i t u c i o n e s e n a s p e c t o s más e s p e c í f i c o s . 
L o s i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s p o r e s t a p o l í t i c a s e c t o r i a l s e p u e d e n 
a g r u p a r e n t r e s c a t e g o r í a s p r i n c i p a l e s : p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a y 
n o a r a n c e l a r i a , i n c e n t i v o s f i s c a l e s y a p o y o c r e d i t i c i o d e i n s t i t u 
c i o n e s f i n a n c i e r a s p ú b l i c a s . 
3 2 o -
a ) P r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a y no a r a n c e l a r i a 
L a p r o t e c c i ó n n o m i n a l q u e t i e n e e l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a 
e s e n g e n e r a l b a s t a n t e más r e d u c i d a q y e l a q u e t i e n e e l 
r e s t o d e l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , E n p r i m e r l u g a r e l n i v e l 
d e l a r a n c e l p a r a c e l u l o s a e s b a j o 20% y p a r a p a p e l s i n n i n 
g u n a t r a n s f o r m a c i ó n , o s c i l a e n t r e 20 y 55%. En p r o d u c t o s 
d e p a p e l c o n m a y o r g r a d o d e e l a b o r a c i ó n s e e n c u e n t r a n a r a n 
c e l e s s u p e r i o r e s a l 551 o P o r o t r a p a r t e , s o l o e s t o s ü l t i 
mos p r o d u c t o s t i e n e n s u s p e n d i d a l a e m i s i ó n d e l a g u i a d e 
i m p o r t a c i ó n » 
L a s c o n c e s i o n e s d e A L A L C r e d u c e a ú n más e l n i v e l d e p r o t e c 
c i ó n ^ E l c a s o más s i g n i f i c a t i v o e s e l p a s t a s q u í m i c a s 
( p a r t i d a s 4 7 . 0 1 » 0 4 » 0 0 y 4 7 o 0 1 . 0 5 o 0 0 ) q u e t i e n e u n a r a n c e l 
n u l o p a r a A L A L C , l o c u a l h a s i d o a p r o v e c h a d o p o r C h i l e » E s 
t e m a r g e n de p r e f e r e n c i a , e s t i m u l ó l a s i m p o r t a c i o n e s p r o c e 
d e n t e s d e e s e p a í s , l a s c u a l e s r e p r e s e n t a n 701 d e l t o t a l 
i m p o r t a d o e n e l i t e m . 
O t r a r e d u c c i ó n s i g n i f i c a t i v a d e l a p r o t e c c i ó n s e p r e s e n t a 
e n p a p e l p a r a p e r i ó d i c o y e n p a p e l p a r a e s c r i b i r q u e s e 
d e s t i n a a p e r i ó d i c o s . En e s t o s r u b r o s , e l a r a n c e l e s c e r o 
y a q u e l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l , como f u é s e ñ a l a d o a n t e 
r i o r m e n t e , n o p e r m i t e g r a v á m e n e s a l a i m p o r t a c i ó n s o b r e e 
l l O S o 
L a r e d u c i d a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a q u e t i e n e e l s e c t o r s e 
d e t e c t a a n a l i z a n d o l a s e s t a d í s t i c a s d e i m p o r t a c i ó n y d e 
i m p u e s t o s a l a s i m p o r t a c i o n e s » En e f e c t o , s e e s t i m a q u e 
e l i m p u e s t o d e i m p o r t a c i ó n a s c e n d i ó e n 1979 a 12 ,7% d e l 
v a l o r t r i b u t a b l e d e l a s i m p o r t a c i o n e s , p e r o e l m o n t o e f e £ 
t i v a m e n t e p a g a d o , f u e d e s o l o u n 4 ,6% d e e s e mismo v a l o r 
t r i b u t a b l e » 
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E l b a j o v a l o r d e l i n p u e s t o c a l c u l a d o s e e x p l i c a p r i n c i p a l 
n e n t e p o r q u e l o s r u b r o s de p a p e l p a r a p e r i ó d i c o t i e n e n 
a r a n c e l c e r o . L a d i s n i n u c i ó n q u e se r e g i s t r a e n e l v a l o r 
e f e c t i v a n e n t e p a g a d o s e d e b e a l a s e x o n e r a c i o n e s t r i b u t a -
r i a s v i n c u l a d a s a l r é g i n e n d e ALALC ,y @ l a s q u e b e n e f i c i a n 
a l a s e n p r e s a s p e r i o d í s t i c a s . 
b ) I n c e n t i v o s f i s c a l e s 
E s t o s i n c e n t i v o s s o n de d o s t i p o s s l o s i n c e n t i v o s p a -
r a l a i n p l a n t a c i o Q de p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s y l o s i n c e n t i v o s 
a l a e x p o r t a c i ó n d e p r o d u c t o s n a n u f a c t u r a d o s « 
L o s p r i m e r o s e r a n c o n c e d i d o s a t r a v é s d e l C D I g s i e n d o 
u n o d e l o s n á s i n p o r t a n t e s e l q u e r e d u c í a l o s i n p u e s t o s a l a 
i m p o r t a c i ó n d e b i e n e s de c a p i t a l q u e n o s e a n p r o d u c i d o s e n 
e l p a í s . E s t e i n s t r u m e n t o d e s a p a r e c i ó e n d i c i e m b r e de 1 9 7 9 
p o r u n a d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l " p a q u e t e " de m e d i d a s de 
l í t i c a e c o n ó n i c a q u e a c o m p a ñ a r o n l a d e v a l u a c i ó n e x t r a o r d i n £ 
r i a d e l c r u c e i r o . Se m a n t u v i e r o n e n e s a o p o r t u n i d a d s ó l o l o s 
i n c e n t i v o s q u e f a v o r e c í a n a d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s d e l p a í s 
( N o r d e s t e y N o r t e ) . L o s o t r o s i n c e n t i v o s q u e c o n c e d í a e l C D I 
s e m a n t u v i e r o n s i n m o d i f i c a c i o n e s ^ t a l e s como l a d e p r e c i a c i ó 
a c e l e r a d a d e l o s e q u i p o s n a c i o n a l e s ( r e d u c c i ó n d e l i m p u e s t o 
a l a v e n t a ) y l a e x o n e r a c i ó n d e l I P I ( i m p u e s t o de l a p r o d u £ 
c i ó n i n d u s t r i a l ) p a r a b i e n e s d e c a p i t a l n a c i o n a l e s . . 
P o r o t r a p a r t e ^ e l C D I m a n t i e n e l a s a t r i b u c i o n e s de f o r 
m u l a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l . L a p r e s e n 
t a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n c o n t i n u a r á r e a l i z á n d o s e 
a n t e e l C D I y l a a p r o b a c i ó n de e s t a i n s t i t u c i ó n e s e s e n c i a l 
p a r a o b t e n e r e l c r é d i t o de l o s ó r g a n o s f i n a n c i e r o s p ú b l i c o s 
(BNDEp B a n c o d o B r a s i l ) 
E l s e g u n d o t i p o de i n c e n t i v o s ^ l o s q u e f a v o r e c e n a l a s 
e x p o r t a c i o n e s e n g e n e r a l P se m a n t i e n e n ^ , h a b i é n d o s e e l i n i n a -
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d o ú n i c a n e n t e l o s c r é d i t o s p r e a i o s d e l I P I ( i n p u e s t o de 
l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l ) y ICM ( i n p u e s t o a l a c i r c u l a -
c i ó n de n e r c a d e r í a s ) . Es d e c i r ^ q u e d a n a q u e l l o s i n c e n t ^ 
v o s q u e s o n e f e c t i v a n e n t e u n a d e v o l u c i ó n de i n p u e s t o s . 
E s t e r é g i n e n d e i n c e n t i v o s es de t i p o g e n e r a l , b e n e f i -
c i a n d o a l s e c t o r p a p e l y c e l u l o s a c o n o a c u a l q u i e r a c t ^ 
v i d a d i n d u s t r i a l q u e e x p o r t e . L o n i s n o s u c e d e c o n l o s 
p r o g r a n a s de B E F I E X ^ l o s c u a l e s c o n t i n ú a n s i n n i n g u n a n £ 
d i f i c a c i ó n » D e b e s e ñ a l a r s e q u e h a y t r e s p r o g r a n a s d e l 
B E F I E X d o n d e h a y c o n p r o n i s o de e x p o r t a r p r o d u c t o s d e l s e £ 
t o r p a p e l y c e l u l o s a , 
c ) A p o y o c r e d i t i c i o de i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s p ú b l i c a s 
E l s e c t o r h a c o n t a d o c o n e l d e c i s i v o a p o y o c r e d i t i -
c i o d e l BNDE p a r a e l f i n a n c i a n i e n t o de l o s p r o g r a n a s de 
i n v e r s i o n e s s a s í c o n o d e l B a n c o do B r a s i l p d i r e c t a n e n t e 
o a t r a v é s de l a CACEX^ c o n c r é d i t o s de c o r t o p l a z o . L a s 
c o n d i c i o n e s d e l o s c r é d i t o s s o n s i n i l a r e s a l a s de o t r a s 
a c t i v i d a d e s p r i o r i t a r i a s . 
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CUADRO 6 
— - — 9 
B R A S I L ? EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE CELULOSA 
( e n m i l e s de t o n e l a d a s ) 
F I B R A LARGA F I B R A CORTA P r o d u c c i o : 
AÑO 
B l a n q u e a d a K o b l a n q u e a d a T o t a l B l a n q . N o b l a n q . T o t a l 
t o t a l oe 
c e l u l o s 
1 9 7 4 56 3 2 3 379 4 4 3 30 7 750 1 1 2 9 
19 75 70 2 8 8 3 5 8 476 355 8 3 1 1 1 8 9 
1 9 7 6 7A 3 7 7 4 5 1 5 0 9 2 9 5 8 0 4 1 2 5 5 
1 9 7 7 78 4 3 1 5 0 9 6 4 9 344 9 9 3 1 5 0 2 
1 9 7 8 76 4 6 4 5 4 0 847 427 1 2 7 4 1 8 1 4 
1 9 7 9 96 5 1 1 6 0 7 1 3 6 3 4 7 8 1 8 4 1 2 4 4 8 
1 9 8 0 ( 1 ) 1 1 1 6 89 8 0 0 1 6 4 3 420 2 0 6 3 2 8 6 3 
( 1 ) E s t i n a d o 
F u e n t e i A s s o c i a g a o N a c i o n a l d o s F a b r i c a n t e s de P a p e l e C e l u l o s e 
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CUADRO 
B R A S I L ; EVOLUCION DE LA PRODÜCCIQN DE PAPEL 
( e n n i l e s de t o n e l a d a s ) 
Año 
P a p e l p a r a 
p e r i ó d i c o 
I n p r e s i ó n y 
e s c r i b i r 
E o b a l a j e I n d u s t r í a l e s 
y o t r o s S a n i t a r i o s 
C a r t u l i n a s T o t s ' 
1974 113 439 869 71 97 265 lo 85^ 
1975 125 417 771 56 107 214 1 .6BÍ 
1976 127 454 967 81 126 291 2o04í 
1977 107 576 1.053 71 143 285 2.23.' 
1978 117 638 1 .193 94 167 326 2 .53f 
1979 109 765 1 .402 128 201 375 2.98C 
1980 (1 ) 110 829 lo 650 139 265 427 3 .42( 
( 1 ) E s t i n a d o 
F u e n t e ; A s s o c i a g a o N a c i o n a l dos F a b r i c a n t e s de P a p e l e C e l u l o s e , 
37 -
CUADRO 8 
B R A S I L s EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE PAPEL ¥ CART6N 
( e n n i l e s de t o n e l a d a s ) 
A n o 
G l o b a l 
IODO t 
C r e s c 0 
% 
P e r c a p i t a 
k g / h a b o 
C r e s c . 
% 
197A 2 . 2 8 9 2 0 , 9 2 1 , 9 1 7 , 7 
1 9 7 5 1 . 8 7 9 " 1 8 , 0 1 7 , 5 - 2 0 , 1 
1 9 7 6 2 . 2 7 5 2 1 , 1 2 0 , 6 1 7 , 7 
1 9 7 7 2 . 4 7 4 8 , 8 2 1 , 9 6 , 3 
1 9 7 8 2 . 6 9 7 9 . 0 2 3 , 2 5 , 9 
1 9 7 9 3 . 1 6 9 1 7 , 5 2 6 , 5 1 4 , 2 
1 9 8 0 ( 1 ) 3 . 4 1 3 7 , 7 2 7 , 9 5 , 3 
( 1 ) E s t i m a d o 
F u e n t e s A s s o c i a g a o N a c i o n a l d o s F a b r i c a n t e s de P a p e l e C e l u l o s e 
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CUADRO 9 
BRASILs EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE CELULOSA 
( e n t o n e l a d a s ) 
Año C o n s u n o a p a r e n t e C r e s c . (%) 
1 9 7 4 1.171 
1975 1 . 1 1 8 4 , 5 
1 9 7 6 1 . 1 7 3 4 , 9 
1 9 7 7 1 . 4 7 5 2 5 , 7 
1 9 7 8 l o 6 1 7 9 , 6 
1979 1 . 9 4 2 2 0 , 1 
1 9 8 0 ( 1 ) 2 . 1 2 4 9 , 4 
( 1 ) E s t i a a d o 
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C U A D R O N9 12 
B R A S I L : PROYECCION OFERTA Y DEMANDA DE CELULOSA 
( e n m i l e s de t o n e l a d a s ) 
A R O O F E R T A 
En b a s e a n u e v o s p r o y e c t o s 
D E M A N D A 
1 9 8 1 2 . 7 2 2 
1 9 8 2 2 : 9 7 5 2 . 4 8 9 
1 9 8 3 3 o l 9 5 2 . 7 6 6 
1 9 8 4 3 . 4 6 8 3 . 0 7 5 
1 9 8 5 3 , 7 1 8 3 . 4 1 8 
1 9 8 6 4 . 1 1 8 3 . 8 0 0 
1 9 8 7 4 o 4 1 4 ( 1 ) 4 . 2 2 4 
1 9 8 8 4 . 6 9 5 
1 9 8 9 5 . 2 1 9 
1 9 9 0 5 . 8 0 2 
( 1 ) F e c h a d e l ú l t i m o p r o y e c t o c o n o c i d o 
F u e n t e : A s s o c i a g á o N a c i o n a l d o s F a b r i c a n t e s de P a p e l e 
C e l u l o s e o 
C U A D R O N » 1 3 
B R A S I L : PROYECCION OFERTA Y DEMANDA DE PAPEL Y CARTON 
( e n m i l e s de t o n e l a d a s ) 
4 1 . -
A H O O F E R T A 
En b a s e a n u e v o s P r o y e c t o s 
D E M A N D A 
1980 3 „ 1 2 6 3oS85 
1981 3 » 3 7 5 3 . 9 0 9 
1982 3 . 6 2 6 4 . 2 6 2 
1983 3 . 9 3 3 4 . 6 4 7 
1984 4 . 2 0 5 5 . 0 6 7 
1985 4 . 4 3 7 5 . 5 2 5 
1986 4 . 7 0 6 6 . 0 2 4 
1987 4 o 8 5 5 ( 1 ) 6 . 5 6 8 
1988 6 . 5 6 8 
1989 7 o l 6 2 
1990 7 . 8 0 9 
8 . 5 1 4 
( 1 ) F e c h a d e l ú l t i m o p r o y e c t o c o n o c i d o 
FUENTE: A s s o c i a g á o N a c i o n a l d o s F a b r i c a n t e s d e P a p e l e C e l u l o s e 
4 0 o -
C U A D R O N9 14 
B R A S I L : OFERTA Y DEMANDA INTERNAS DE PAPEL Y CELULOSA EN 1980 
( E n m i l e s de t o n e l a d a s ) 
OFERTA DEMANDA 
INTERNA INTERNA 
S A L D O 
l o - C e l u l o s a y pa s t a mecánica 
a ) F i b r a Larga 800,0 869,0 - 69,0 
b ) F i b r a c o r t a y pa s t a 
mecánica 2063,0 1283,0 780,0 
2o- Papel y Carton 
a ) Papel p a r a p e r i ó d i c o 110,0 262,0 -152 ,0 
b ) Otros pape l y ca r tones 2310,0 3261,0 49,0 
FUENTE: As soc i agáo Nac iona l dos Fabr i cantes de Papel e Ce lu losac 
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